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OT I ^fmt^ fr f sfff ft ^m fi ^^ t^iT mf^ 
t^ f m ff^ m fi f^ T ^ t 
^Twrf ft If^ fTtfe^  f w I I Twnmre fr ibtrrq^ iT I 
ff^tn wmrw i fiproi ^-mf w ffmmi 
tir tiwiwT) 
•f f f tw tft«rr r it'-nM 
* j^rnrr tfwiTi - tTUf^^n irr ttrwrc wf ' 
11 
rnwm fim n t r m ^ w ' ^ ^ v n v m m %m i f ^ 
fniTO «itT 3^ri»T fV? ^ W^ TT^ R ^ i ^gwrf f 
^^tsm id^ t m t 4 f m ptii et^Tlsi^jr a?^  
S ^  I I fim ^ m frt»Tf «ift-
»rr«rr ^ i^f ( ^ tt r pxm tm ^ ^^ 
tK ft: ^t^) ^ tt^f m > f^m 
rr ^ qrW ir m t t w i ^ 
11 
Ntc? t g v n sr«r' h't^ 
wri t ^ g-ti w f ^ # gi^ T ^t^ ^ 
Irr-^f^ff^M qrreroK ftirr 11 t^ nTT rrfw^w 
3itl f^ TO I % a-qf^ m^ litf^ ft 
I g^rin* napn* T^ vf^  f, ^ t^t T^IPT 
lir TiiTPrr % t f^^^v^ m m % n m f r ^^^im? 
inRt%# ^ r^f # sf«tfi ^  fcivff ^ irTbiii ^ i r ^ J ^ f 
I iftw? «tT I f«i ^ srro fr t w t 
I fm nwf I f t qt^ -mriff # ^-mmm mn 
fmjjinif ^ ^trf <«iimvTi 11 
• fHni^itfT - f-v-^t 
12 
wt ptT f ^ 11 ^ w m I tsf^  wif ^ f^ jiiQ mmf 
^ t^ n rnjtmwy wiEv-eif ?rr vpm % utit I f^ 
mfm m w x ^ t f ^ I ar«ifSf*K| v^ m <iiTf^  I 
^ .itr f!mf.T«f fwr?t ' ^ t m w r m mifn 
I eirf T ^ ir S 11 n^fB^ 
m$ ^ ijEwrf T^ i»T3ii f^t Ir 
ti^i^iwiB f^te^ srr^ rr I t 
^ K f n wiTPT h t^u-'is^g^ I frrfm" s^fir f 
ft ^mr ftj ^ m ^^ ^ «?T«TT sT t^Wo. i^turRx^os 
TO i ^ ^ m C15 I ^mrt 
m wf^m IT f^ifnt ) f«Tf»pif m 1 ^ ^ m ^ 
w m jto m m % f^ 'VAj^ tK^ ^^ i^Tt^  ZiTimf 
I f rr I ^ |f*2 I ^ f¥lT »PIT «fT | 
13 
f^^ ^^ Hr^ T^'sf fnr i i wt f%«rrt 
I f^  wmwf ft ¥iff fvrf tr 11 
f-t ft^ ^ I j fu^ icw 
fMN«t fr 'If! nv^ I fWm € i 
^itnrf m T W ft® 
mtmrnummntmi m mm •mm » m <«w»<tni 
Itet n TO orr ^ t I, 
^TOT <J[TiH S v^.T I iitf^ t^B ft 
m u f i ^ wi ^ ^ ^ ^ t ^ m I f ^ 
^f^ W I «rRf w ^ jirri fr ^wr ^mn mii 
Urifi^  m ^ furrf^  hr f<ip, jnniti H»IT»I| 
tt«i i W ^ T % Pn-m^f K ^ snrm if^ % 
iw i If nt ft ^ arrw I H w i »ir ^ t -
m t %ifm rr I ^ifKm I iftfit ft 
wirm m ^ ^tn ^ ^Ttn^^yfrn rf pf^ n I smfrsffw «Tf*?it 
^ ^ srNf ^  ffJl f-
14 
^Twf m l t k - i V n i m f tpunrr i 
^ fWrtn-: it 
• ^m 
fngfsnr ^  Iff I m^n f! tf^m ^^ 'jpttrr sif 
«# ft %mnr m t ^ 
• i^OT pTfitrr 
w m f ^ ^ v n n ^m s r - ^ wr 
^ ^ f W - T^q «?! qftffotfj wr I i 
gn^f igfiia ^ srft? t^ ist ^vn I C^K 5 hi mn 
•^ frr % I ^  fimtw arqfsnr^  ^ «rpiT t n ^ I .^TM ^vn 
«if .tar § f^rp fit I I m J^ET^  ^ ^ ^ Iff I 
«tii 'it at f w gfTirt^ iirr ar«f it wr r a t^ 
w TT fit 1 I C t m f ^ ^iPi ft '«itwt 4r 
It ifTvt «t I liw^ STNTf ««Ftt arfe^  fifr* iitft 
It «<wit, iftn t- r^tot m T f ^ m r m Ij ut *t« 
% f^ VI ^ t v T mi art «lftffi?! ^iT* 
15 
^ m ^ ^ ^ ^ sr l a I t'lw ^ ot 
UTt^ in .T ^ v w t f ^ . f t B ^ ^ ^ ip ^ n v ^ 
t ^ s^c? IT -.T^ Tf ^ ^ %-m 47 Ti^ nv^ fl 
rft-r im % TZ % ^^T t^ itRT «?T r ^ 
• ^ 
r^r f f ^fCT I ^qf l ^ ^ T tT «|tltrT ^^ 
I JT?3T I ail m3I-t|To fT ft^T W ^ 
cTOTttiwC f, ^mr sfj ^ T Iqf it^ wrmf < in i^oTT i^tc 
q^t^ Twi??^  If ^  I fim j^tH ^ - ^ r m I % xmnf 
tr ^rmr -i^ rr frTrrl- m sl^ ^ mnr'm I, ^mn 
tmr^ ^T^rr, hTTW arqfp^ mf^  ^Ta ^Tfa^ af ^wr 4T 
f m ^ mmr i^t^n^n # I t # ^ i f n < t . m 
t g v n f f t H^mn^ C H I i t f ^ i n r m %lfr 
* ¥ 
109 I COO w n«it I* I n% r - q % r# nOTTCv I ^ra 
f f f V f j f I ftf f ^ m litJ tf f ^ ^ WTHii ^ i f fHit 
mit ^TVT TT trr, sii. OT nirr^ Ttfi 
* f^vn wnw ' ^WTT, •^ rqrot vif ^^ v^ 
film ^tt H, 
nr«ft 
Ifiii»»isiTWT i f TO - »i%T«rrttj f^n i 
IB 
i ff H i X ^ n f iXTtrrf I f ^ 
m^ m f^^  wh^  f i fsi i^ t inmr-
f^^ I J w r^rt?! -^ T twfiH fiiT «rr»nr qw I i 
t^rof I q?iT ^irr t tit 
f f^: «T«im #rfn, 'irw I^-^ TT I 
17 
^TonrWrfi^iTm^^lTOT^ -^Cr*^ 5rr i 
* jj 
lEtfTT % f^ srrt^ i ^ xj^ aa iitw T^fVt^  ^ T 
^Twr ^ t ^ '^t^ T, w ^itrr ^ 
fi Rt fjtffT I I ^ w l i ^ j^a I f; Hi 
I t K ^ MTv^-Rt TT^Tr UW H-T I j ' i^ 
^ ^twt ^Tot # # I t^ rwj^  ^ T ^ '^fiitrr I 
if w "Rt If I^fTST xm^^ l^ ^ i4TWr«f, 
^ ijf «rf ^^ ^ ' f t r f ^ ft r 
^ iff ^ * apjnn CIT^ tosi ^ fr 
f 1?? t^? mfr\fkm mn hfWr^ f fIj jrm 
^ ^ feflcrfsif »T HTC ^ x ^Trr W^^ rr (f^-j^ ^Ttrr 
ftffr I j 
17 
m ^.m ?T ? mt^ H^W'^  ^ ^ ^ H II 
ffiTT % f^  iimt? 4j Ci^ i^ j %T 
'^t^ m- »Tttrr ffnr, fi ^ lif^^ 
^ih ir 5PiTft»Ta ijfrr I i ^ siptQ I n Iqf T^ r ^WI 
m ^-m # TW # f frwi|r ^ efler I 
y trrm t^r * mn hi^ ^wr i/f^ Bt t^ cHri^ ng 
# art ^ i'tlcnr ^ ^ m ^  s^tviiii f ^ t-t JI^ T?! ft i 
I ft ^ ^j^zftf i^pfOT fnfetnw .itt i^nrt^ '^  
nrm rfr^ n'^f 4 ^ iftrr ? hT n vsitf 
t w I If! ^tt nl^ f fefwr^if - f^ 5NFTt 
fp "ftt irt^ fn-^ if n ^f ^nm ( f ^ x 
I f ^ 
18 
ym^ iT * 0 '^vnf It hm S^7Tf T^HT 
I I m^n ^Tcrrf I v^ rctt ^^^ ^ % ti * 
^wrf m ^ I t* 
jpTcrf fTfi^ tij^  I 
ifwrf^ ^T^sta: ii 
T^iR qfT*^  fwm* n Sf aw i 
wpnr^ ^ w^M ^ tj^ Wt^  11 
nm i^ i f ti 
fTCTt -TC % mn I 
if?^ r m ^ i r 
if »nTri m ^s^to ^ <1??: i 
mr wt^TOTifH m I 
vfan i i 
X ^ I 
^ vfr ttn ^ ^TQTT futrr "mr 
%if ^ f f^^^ I 
tTrqf^^twfi? |(Trrmt WTII ft ) 
nil 
19 
fi m ft f ^ m n ^ i^ Tcnrf ^ ' ^ ^ r f f ^ 
(K) {<) f#) (K) Hfinst, 
(%\t) c^ ii) f^t 'ra? , 
CIO I 
•<»«•> •»«» MaMV aaaiM** 
^ Tv^ T ir'wf t w i , str, rr^^.m € i 
mm ^ m ^ ^mi^ ^ t?^  ^wr ftf ^ t ?i«?T ^ s^? 
HTii e^tfi It f^ rmy i^ itf^ vi ^^ rr'-Tf— ^ ^ s^ Ttrr 
I f I |;«H Wii mn ^ ^ ff^t C € 
T^crr % fItiT %•«=«(« f| (JfTtrr 
^iwiif «ifT v r t r C n i 
t^ Twif n wrfsf nrrrf^ h i m r 11 
Trr^N ^Ttrf n nmi i^W t^: n 
20 
I ^TTiPi < ^wrf rr t^m^r ^^  ^^ StfTt t f^ T^ n^ rr m 
^tf tt mt % n "^ sTcii «|cwrf 
fT » ^ ^ fvm^ rr ft'^ rr ^  4 ¥tt n mm^^n to f^nr % 
iprr li^ ^ far~.T®ff % i^ft! i n w n^e ^Twr 
t^ Tcrr fi* V, f i ^ i sti^ l^ t mr TTO 
«|twr fiw I: f t ^n.ft iH ^^ ti^ If-nrr tm fm 
^itrr t fr i c ^ i j ^^ Pi -R^fTi ^tot ^m 
i^ i^ii® «|[TtrT # f4 ^ ^Ttrr m^z I' I it TOTlnr jf ^rr 
I } g t^ prt ^wrf ^ mnrntt ^ ctftTftrre m»rf^twr 
^ ^ 8f!T ^t Hit ? Mitc ^ toswf^. 4f I 
m m f w i I f^ " w-i ^ %vrtf it .i^ ar-
mi liW I ^ f^ srr wtf HT^  ^ r^rro i m 
^ f^^^ ninr TOTT I 
^iwTf rt f ^ ^ 
f m f w ^ r n mrt f^if^ ititnf I W P m n wr 4 « i m 
i iliT ^ f ^ v r r t m ^^ Tf^ ip * t^^iif ft srfi!-
TO>i "Wfl nt^ I fsif^ tn f^ i f^nf rmr 
swrr* II ^Ttrrf' ^ t^ ,r«mi»rr T^ i^ I^W f w 
w I 4t? f^t I um^ i^ rti, frr, f^i ifr^ iiTSifTtx *T 
novt p m »m li 'pwrf fVif^ ^^  ft ^ 
T^srtwj^  iWf^ Tt^ i^ f^: I 
f f n w T W fifr i p ^ i f ^ mr %rt: n - - p w r I r r ? w 
fi f^ (i^ iT, «itT m) ^^ ^rr i I 
f I f ? ^ ^ filtr w f^^m M $ 
ft m ^ f ^ m n WT^  I'f ^^ ^ r^r J€t ft cr*fi 
fi i r w f < T^ pniiTO twr wr li N^mioif 4 
f^ . ^ft SIT ^ I f^  MT 
^ mit «T wt,^ tfftr rr wcf pftViW? 
itt"^  t I ^ t^^  ^ ^ -rr or* f I bkjtT*? 
ai^  r«e t^ ift # twt-T^  ^  '4r ^^ ^ 
mm ^ ^ cfttvTT I grqrwFi. TCT P t ^ T ^ isqf^ ^m 
«f f^rftr n^ siT 11 f^ rw^ ifr r^ if^fftrr ^ trrf^ 
I ^ frm jTH ^ft r ^ n «pt« 
'B.t ^  f^ Ttn iTh ^tt f ^ ^^  I t^^ if irr 
^mrf^t m nt ^tfK i f ^ i f t f t t hvi 
fmt I, i^tt «T!I I I ( tt^ PTOTOl I 
XI® «« fm'ifr^ '^ sroitw f w I f«i 
fiW m^Pr^ m: ftf^au^ WN H 
iw: ttTmiitiT'ftciTif fi mP'^m i 
i . o 
^ ®T ^Torf ^T m^ li ^Torrf t mnf 
I f^ m TO m ^ ft^ %! fwrf ? n^t 
im^mt m ^ m f t ^ 'fir* f t m T^T «i ^m 
ituT i f^ ^^^mjt ( ) tit? % 
i t f f i f r ^ ^ T i f t i T IT h h ^ : ) r ^ ^ v n 
^ i t I ffl JfT I^ ^T Wr I I 
^ ^ tiiT ^f^ i-m^rr qf^ ft -iff 4 
jT^ cnr iiTtf ^ t5|©t=T ft ^ ^ arem«rr 
sRsfmf xifiq t* qpFrrw f o*^! sifwR 
I f - ^ it t ^ K^ 't 
cwF I ^ n ft -^^H Pmr tzit mr 
vft^ TT t fJu i.? ^  h i f ^ i f i i ! ! ^ m ^ ^ 
m w f ftf^t Ksq.m ^x^ft " t^? fi> srf - m r ^ 
% f^m % t arq!W?f T^ w f^ '^ it c^firr" iiTfrc^  ^ 
m t ^ m j i T r < m t t ^ f ^ ^ ntth ^ 
I'f iwrf^  tuna I nfsi^  «it ^ ft mli 
f , ^ toV^ niW^ I ^Tfi 4T ^ t^ -^re ^-mf 
^ ^ ^ t , f m m liif^^ f ^ ^ -itrHi^.-pna I i i « n i i 
f f^ ^ v n f 41 . l u w 
srrf«n I j tii Pi> -^iifm?! iRt H f n t r r ^ ^fnf nrm 
frr dN f ^  Itrnf ^ ^ ^ ^ fit 
«M»M>».i»<»«i»<»«»-<»»iK>«»> MinMtt miiUfim •» rnimmimm 
m ^r^ fttir ^ t^ ' m ^f^^ wr^, 
«ir-fB CTf^ H 3|ff ^ ^ 'tff?i» TTH-^ if^  • 
ft »lr I w^if^e m r li ii»iit ^ m smw 
% Tt mPmif ^ ^ f ^ f ffCTlft, 
If n 
•I ^ Wttt^ir ft 
wif^iin^^ffii fT*^^ I r- ^ ^ t* 
I - t m ) 
24 
# »r ntt Jft ^ S 5PrrTt« fmr 11 wtt 
^t m^ TOTT t ^ fCTSfl jTW 
ffi^ I imr* -^ t^iPTT HffKT ^ 
fBT '^T I ^ I fT^TffK I I 
H t- n t i ar W iit 1? » 
ITRTOTO .lit tit • 
" hvtm ^ T m ^ ^ v n f ^ it ifptiT Ptm wrriT f^ ^^ m-m 
^mwm I m: r^rfe wsrtu ^wif ^ frw^ ^ ^TOT 
f^T TO, ai^  fJi^ dretr'^ i $i<n It mn ntrr ^ 
crfw ^Twtf if ilNipmv m n^'^ cm ^ivrf I qrft»rmi? ii 
•^wiTiff nm iiVr ^rmrnifit nm i 
fWr fT I ( tiTw wttwK 
HO f*i'i wt *ft «it tf^ i^ii: I 
WW itn: it f mfirrf^: i 
w ^WT I l^-wTPTfi^  wr?^ n nim 1s^im^.TO^ ^ 
m n n ^ ^ m ^ r n f ^ « ^ j f ^ f s i mrx ^ fmf 
^WTTf^ ^ Pm '^Tl^ T^v I ^twif 
I ^ ^WTT »rT5TT # »r/1 ^ f f a^nr-" 
trif nt ni tir ^[wr ? hi^  
\«rrn qt wr I f^  «rrb ^ ^m %ivn 
# T ^ mnv^ n T^ BT vif ^^ ^qsRwa ^nm 
? # Twr #r I 
n^f jrtUnsnf^ t^KTtnr it «|jTTrTf I mn m 
n w ^ i t e t f If m w r m qrrt jwI^  I? i -Its^ rnr^ ?' < m \ f m % \ m n 
iiTf^  m mm ^ fw n^ n % • • 
tflfft ihTPfrfsj ^ ^^^^ iitiTfcfiVrfjrT Cnwr: i 
m'^ fCttnnr^ ^ ijftwl^T wnwi: n -
iwi CfcirrArrf f^tn^ r^miff ti 
m f ^ r t ^ * ^fii ^ T w f w n o f x M 
WE^I^WTTf WTof i I 
m r m ' m v r f ^ n w f qft^^H ii 
- ifitfB' frWt fwiof t 
IXHT WK^ ^ :pTcrf figrnvsTh | 
^ ^ k l r n m r j i ^ f ^ T g ( t 
m ^ w r K nwt % f^  H v m ^ m n A 
i w i ^ Bt^uf W i i m i % iSB: ^ m t ^ 
«|rtwTf I ^^im n^ t Vit Mtr '^TOmOT % 
%Tf TOH'^n- ^ tf^ r ^ «iT I a-sr jrfn^ m^ f, 'il^ ijw 
mm ^ it fiira m^ TO ^ WTifeffl 
ItTsn" I hr-n m ^ n z r ^ m ' ^ 
mr^  ^ it ^ tt i^rr It i^tr TtTO '^^tto ht 
1 . r i ^ s ^ v ^ ^ H ^ x n w* hi ^Am i 
T^it'-r oM h-T I T^ -.it^ ie^ -ii^ afi «ia|CT«nr -nf I r-^^ 
^ vfn %(Vnf 4 qt^Tftrtg "^T'lf ICWT ? iTii^ 
i^ f m mf % t ^ ^ T^ Is n N»f4tit Cfrf ) I w'h t^c ^ ^ 
vr ft^ I HiTftrtT^ cw " # I i fs 
Btr ^ItrT -|CTtrr I sfT'N S ^ ^ ^vnf ^ 
r^^ mm fi srnfr^  ^tfw? I ^ ^ ^ ^ i^ T I 
fsp arrw ift '^mf?! ^t^t aisni ftwrf I -^wis qft«rm?i 
11 ffl^T I srilj« x^f^ n mnt^^*mi 
^T 41 f ^ v F ^ P m li 
mt "mm I n 'frwmB iJ* v,arrc^  «|[TOTf ? It 
trmii i tthTTTW S4f mf % «»tt n ^-m «r=nrn' < 
ct«i sif¥fefs«?rr rr TO t^ 
r^t^ w^m rr yq^twrf ^ f¥Tr wr I iitt 
iNtJ-iwi^ ^ ft wif I ^  
tsit^  it TOT I fr -'sfT .T m m C It 
I mffn^  fT ^In'Nt^ him'^ f^hVi % 
twTBt" it I I 
•iWfcnrT r^ma n i w r f <1 f^^r mr I 
' f^ ^Ttrr ^ rwfr t^^ fa *T w ^of^ I, ^ 
flfWIJ $ IH-fir-m I fill I, tMi ITtiafH-W I *T ft I, 
»m m ^ 
I I ^ W T f t i t i * HWfi f i t m m k I T ^ ^ f#nR 
m m m i f f w r f ^ y ^ v n 1 1 > ! ^ 
28 
^ ^ I f^iP VTOJT ^ putSf Tqf I^T #rT I « 
I 
^ t»t tjftT'yT'ri^  r^ I f^ii^ w erforf 4T ft^ ^^ i^ r 
^ttrr ifo vf ^ KK^ f mP'^ M rt?-
fS^ frr srftift ^ v'nf ^ invT 5 
SWTt^ T?] ^itir I i 
fwpvstW f I 
«it^ iffiir m m ^ ^ i f m t : i 
mf vir^ af «i«r 11 
- w'lit'nrt iiW 
m—m'.'m—mimmmm.m.mmim mmmmm im> 
-s^mjmrr #r ^mir affl^iir % €<,1 
I ^ t^f ^ t t^c t ^ t f^ T=rf ft • 
fiTTT f fol 5 ^ tot mrr I r ^^r^ 
TOCi 1 II®?! ^ i^t i w vt 'qf^ wrx ^ ^ ^T«rr 
^t^ f ^ft f^ iT^ tf CT % fi m m^^wm 
t w % # Hff cufti^  I mfH^ qw^  m mf I jp 
^^ Ti^ iitnQ^ .w r^o ft' omjr t^ 'n* 11 
im ^^^ % I fi* T^T t^-Rit^ 
ft '^ T^  I t ^in^l'? (KQw fb) ^ "fti "j.Twrc "Ctiftw 
w^Tf t m^u i sfiita^ ^ ^r^t fvir 
v m P t n ^ * m ^ fis ^ f ^ i it 
t- ir mm^ m M *^'i'^imvs m iwrra smrr: 
1t Stoflrto 4T ^ • j f^ TTOR 
w r f m » p "tw 
ccr) TOTt^* m ^ n f u n ^ m m r ^ . j e w 
(f) TTwrsTT - SV^w f nrfet^  c® 
(f") «irf[fT - m'mwm'% «fr ftifr^ i® f ^ ^ x «nw 
(f) fifett^ - ft^if ^ 
30 
1 »fir » « f I I f , ^ T O f c ! ^ f - W m mnx^*^ 
tTKnraf U * frf^T-
^Ttrr 'e « in ^^vt : ** ^ as^ fi f^ ^ i •^^ rril^  
t; TO ^ mt* K- sm^ ^ qlfrivr?! 
m TOrr li qi.fi ftr ^ frr f^^ t^it f^ t^tw^ hoo to S 
c x ^ err irbX oob Jilib^vuAo: 
n f^wR ^ ff^ iV^ wm" cso^  I hm Shvn* 
wtit ^ »rr»*T onr^  aTT «1T t XTStt^ pTTO (^uo I ^ irnrrf 
ir «nrtt i^ iw r^t ft tfi* i c^ cwsT ^ tt TTOJ^ arrro ^ iii^  
f ^ If f^ Tgjt-rwT I i^t jBttTT rqi^  M I'l f^TJif ft 
1 w t T-mrfmmf fftwrm^^  i ^mxfm f k (W^vt 
Mil Ml wiiiiitMitMiiiaiiMiigi^aiiMiaw —imin i i i IMP m i i wp wmmh turn m 
I - *r ef&^ t^t m 
31 
€ ^^l^rmr im^t /o) it nit 
m I i«rtfWrBeai; # -rnti i^t d w ^ f u ^ I f^ 
sr^ ' I) ^^rm % ifr ^ turf^ f^ gr tfr i on: 
^^T % f^ mf isctwr 5 
^ t.f frt nt t 
^ ^ m r 
ii«rr« 
I- tt ^fTOW^ 
32 
n mi^ ^ tgorf I -nm w € t^ I i-m: 
•ftm^mr rr twro vh® I qk ^ ta i^ i wiir I t 
T^^ rr-^ Tfi,;:? K f^w^gT '^t -T iff i t^c 
x^rrvB (t^i.xt n m p ^ ) t t w hvrt ^ m r t i f ^ x * 
i^-srr ^ ^TOlm ii'm^ m ^ li iiit r^fti 
nrrm?. if^ti t mtf^^ TT -cttsf: ^T^ ? 
ij^ nrrr-^ ftn cifrtqi^  nPffc li fii-st Twrrm m 40 % 1 
it f^t^ Ct ^ v n ^ ifffcf t^^ I y^n 
f^iuT^ ^ ^ v - i H T I T v r r n ^ i 
m: Wi^ ^t-m^r T mmo) # t w t 
^ I f^tr r m ^ k l x ^ m m n fy a^ r^ t^ ^^ MTitrr sx^fr 
% i m ^ 1 iim tii-q ^ Twf ^ i 
I tit^ ctT -
f^ irt^ w i^?! T NWit 
f -fift-
n ' x i ^ m n ir cito )r^vifi jo^ o^ 
33 
*i frtrrf I tf^T^ f I* I «m I tr^ 
r w itfi^ T? ^ l^ fSTO Cf) ^mrmwT ^ro mt 
(I) fWT^WI I p f^ fcTf f»» 
¥ f^^mmt ^ » ^ ^ Ii fmn mitim 
^ iBwr f^ '^q «rTf ^  it«if ^ mTu wr 
% ^ ^ WHtciTt fip^ w ^^^^mti mn: umx^ c^rtnrf 
m m m m r i i ^ft^OTfi? t t^fs^.t I f j^^p 
w m ^ I ^ Si^ ^ fm^ fI 
fOX 8|Vff 
ft^T j^trrsjt -^. 
fw* mm^ mn i 
fP^wrm-nitTut f^qTOTWi^  It 
W l IPMI fitrTTOTflsW I 
• lou 
J^tTWt $ *<IHilHffli I 
f if ««ir f t, ^  H 
34 
sreyffnr SWRU it^  
^Tvrf 1 t ^ mn «t wr w 
l^wrf^s «ff f^ irm ^ i 
tfCtm^Vmf it fet ii«sH 
'•cTOiTii: ht m r n i ^ H i i 
i 
frrr ^trnxf^^: i 
srrwTii 'wri'rrf^ mPiPi M 
» t 
35 
1« smx in ifr^;^?! ^ # ir 
insrr trriT "wir It ^ ft wr 1ifN^jiTOTi 
(%tm mf^i t fwm ) m jwn 11 fp^nf m 
JRW II irtq^ I fT ft («?«rrwT«i) t 
inw I TO^STi nmn m m ^^ot^RI r^tm f ^ : " 
% 
fmst I I ijwwrpf m n«irf«iifm ^^ TT^ r^ ft f m 11 
irf^  w i T O ' f ? ^ I- «ir tgf Hi # ^ jiflii 
trrr ISi t f I 
fs fr'^ Mfm ^m f f^ ^wmp t tr^nrrttiirr 
I VTTWT ft ^ tt^  I f^ t 
t- ift €ro4in» fwTrw*i»TCT ii^ 'w?*! ^ 
writ I f T f ^ I ^ m 
jn^ 't'^  fmf^ fiHi 5rni ^Pm it w® ff^^Tt m 
fT »ii f t> smi tt*!^  1 « ir itiiff ifiti^i m itclf^ 
wrwT ^ f»ffi jrt^  I f^ ^Pti'm m ^ 
"^iff^ ft^'^^t ifif tt nie-iit m 
36 
flq^ m m v i ' ^ m ^ arf €ft»rft ( H m v % ) ( W # mwrtw 
I «?«T«Mlr |i|TfJ 1 T^tim % I ^ ^ ^tr 
SrwRi " i f T | t w ^ m m co^tntff 
if % jm %*rr<ir8 'arw fi 
fmx P m m i f ^ « i i cnt-®^ H # 
^fw iitt mm ^ A <atff ft t^T ii pm 
It ^ f ttitf f^ i f I ^ f% ik ft 
^ «!tirr I i ^ ^ ^^'mm *m * 
frf«?f T * TO? % tw i, Sfl grsst!^  fHUT I 
Iwfir I wm 
m i ^ f ttWH t ^ 
f f ft ^in stf%« in I * flt^irr" 11 ^ 
^ ifrwmB ir nt^  If %fwm 
i«iTf5f ^ li f f t ^ I ^TO T^f®^  
f« 1 
f mm p w ^ i 
ff|«TT n f ^ i l m f ^ ^ it 
Iwrff ^ ^fT if m t i - . 
fWTti fwrtwfwrwiiil i 
WWt^Tt* ITf^ TBrt tUM 
t- 90 itto ihi fiftvf fif 
iftiTi tiiOTi»fr«t fimT ^fffli-H 
37 
mPm r^ttr^ w ^mt f ir^W: i 
wTft frw. ti?it 
iifiWkSrr i 
ift^tfwiM n m ^ fnfHmh 11 n i ' 
f r n r r m mft^ I n^t m 
my f ' l f t ^ T " %t srni w f ^ I f^^ 
<Bt# i imm^i^m^^ a^tf I m^ im mi i 
ffv? INtffl" |i!T I 
HW ^ t iim^fti^l IM^It 
ft i I^tff fT 
f^ f ^ ^ % ft ft 
h v ^ VT ^ I Iff m^m P h i r ^ f ^ P i ^fn 
•r «iT I 
n^ Ti^  ^ mPm srr»f! I ^ t^ li «i % timr 
38 
0 
t w m m lfii«Tfli« «n*ni% nf^  % mv^ 
wf w m f m n m If ft m v ^ m nn 
1 f^  -mm ^  nt^f ^f^ \t sn^wn ^ 
0 m v ^ m t ^ ' m n ^ i i i ^ m m mn I 
fmr arrwT f t ^ % I ^ ^ *itrrf^ m'^r nim^ 1 
twt« ^ rr flrw ^ V f r unwr n P^nvn 
«tT I f i m Pmi^  f^ pjT ^ 
ff^ ftn* w^m Wrnrr i 
^wgfwr* ^ f 
fwiW r^piTO f 11 
iqnnmf m jmwrw? vivi^ I pf^  m " i^fm mn" 
wmr f ^irmsprm i^f^ rt itf^wT mtit # 
^o 
f I Wit *Hl*t»!f — ic 
Cfip fW) 
39 
fft^ ^ < «fT iftf j^HWi w stfT'*'! ^ wwnwi: ifHT 
% I iwiJTi xnm % ^ft I'm m* 
?rrl f i ^ m m m r m m* m m i 
m ^m iiTR m ^ -mn % wt m 
R m wtr nrft^ m W 
wf'I IW^^tf t 
sWr fffsflpw f I ^ fir 
Wt fTTf Wf It 
n m #f ^^ ft ^ m w r 
m r li 
ff ft # tf 
m t "mfkn ^ x^m i i w r f I 
i^ifi li f » W iumi Tw-r^-m ft W I 
i w ft m m «Tt ^ ^ ^^ 
f^tw-* nwim iTTf ^ ^^ icHicntl i n 'iiTtf p^s^ fin 
w f sprrrr *t wnrr ^vm^ i #prtf f^ Pm mr li' 
WrwwetHnni'i («lt «rr»ft|ii «rrT) ft to 
dwTfti- ijgn^ n ^ tutu, %%n) 
f tPliriwT — I ci^n j» tt ft fqn 
fWWil fc^ iwi If^tlftTfrtt^lJf i 
i W t f wpiifff If 
40 
nm mt^ m I w f ^ ^ ut pirn w i^ 
wtn tHt '^itt^ 'ft VT irw wmt iiwn 
^tt^t ^ t ^ I f« gfTt I fri^ jmHf # vrfi! 
iif «»«if ^  ^ 1Hi*? irit'^ f^ I <dl I w 
«fTft"WT ^ I B tpf ^ ^ ^ f l ^ l i T n # WJHI ^ 
% «!!! I f# ^  w n w^^f # ir«TT ®rfc 
w mm % ip v^m li 1 ^ ^m^mm 4 I 
Si m^ m ^Nrmnv^  I ij? m m-
^WHWl ^ T^^ -^ IXSPTC erwilf^ n 
wwtwuirtMiwi i iw mmmm t m o t t n i i o m i i w i i i o niWi m < w i i m n a n D m i i i w i w i 
{H^trm^ f i^i ^ snnRf % ? 
«ir sir«N I ^wctf nwmnfr ^  f i iRfw ^^  1 ^ 
ffT «!T f® «T?! ft r^^ ie ifrif^mw u^Tsnr ^  ^ y 
iwiiPFft* it w i i T ^ I • w w r ifrni 
f t ^ ii|«rrwnpf mr h t 
ifT'i^wii w^na sw^  m^vi f ¥ fiiT, kTO vm 
l i f^ wgir inr""Vwwn: fttrr ^^ wpfwo *T JW 
wKinww? "wmfiffl: 
Tim i^ iVoff ijTOs: I 
w r m m f^ inf f^ % nui 
^nPmwr\ tun 
41 
4t litmj^n m w r ^ m T t m I TOfr %i ^wif 
< iftm ^ ''ittirw in ^ m ^ r n n m 
11 zmi ^^ iriiijirm?! mm m m li 
f l^tiB*^ f tnt^ltwTi^ I 
^"TJWWf ^ It II f 
liift i^l n u^f^i ntnm i 
iKftn f«r?prwrti ^ Hotm t tvti 
f H ^ l^ fiwesil} M Kt I 
% ^rw nft^ nii: i 
^ H x m r ^ m i s r r t i t ^ f ^ : l U t i 
f?lNr^f«rf^iif fwm'^^.n: t 
fjwjm'ti nfx-: n fm\ ii^i t 
f y w^wrrR!* f nfwf cm; i 
sittnfinittttwr «fwt m: i lei i 
mtPm'm W|fNsf%«iinr\ i 
fifwi»f i«i: %irr«i!fn!T fiw^ 9t<(it 
w^f w i ^ I 
irpwft?? fwf vrrilfflrt^wrxHteii 
r«prt •miif fw fTiwiiirtj* I 
iil*tPihTmwW I mi l 
•ywi % it^ itofwsv^  I 
WWIWTlftlWlf V ' K ^ I H 
I t^ ) 
42 
ifT I tfti fn^'iiT i^FT 11 #f««rr I Smvm 
in ^ ^ % I i^ T^ ^ IXn ^ 
I I i w r f fwA 
I t ql^ i? ^  tit^ # tmsii i!r f^f^ j i^^ tiwr 
«rrffi «rfwf«ft ^I^CTJ ft t'sr 11 ft^wftwro ^ 
fwiw iTffiiftir ftinf n fsintjfti: i 
lute* «f %m»4f3: i HVi I 
firwwf wr^  f^W wi: 1511: 1 
mtM iRijlTO itifAatiiort 
nTWfif iti^ii 
't mi 1 
trNNf w ilN^gwfif ft I 
(Wft^ VW I iWWT ^ Hm t) 
43 
P r m ^ srNti ^ ttmmxf ^ m M 11 ^ 
w l f IT fmm 
I in fl wrT^'etKnuUff i m 
m i H w m h p v t n ^ifTO ^ tii^ f 
f? ? m ^ V i f^ 11* 
% ^m ^ ^ ^^ lyrmo I ? nt^ rf ^ n^sEif # s^n^ir ^^wftrw 
11 «iti: iir^ it^ iTOB ^ rri m m ttm* 
wn^ *T 5Pie I ^ m «tirr « t 
# n^fftilviT h iitn^ W^IWI fmt 
mtif <wrwf 1 ^ r r c Pm^ urtii 
ifTf^ t IT If i»f n I 
• f f w i jwfTid ct¥t Infill wrvywi^ t 
fifin ( 
ttiwl^ifi itff f n p m M- fft#« 
I - wr^rrwnfll iframrWiwill i -
44 
I^ti^ prwii ikT w l ^ m 
^twf^ if»rsif fT ^ ptrri ^  ft -n^ I f^ ^ li^ 
itit fT m m r m ^ i w m w n ^ I«IT 
I ^ foi^  t^ T mt pmm mn I f^* 
mffK f ^ «!tiiar n m n ^ ffsm® f w I tr 
«it «tt ft^ ^ ^ ^ m ^ ^ 
«ft mmn tiTt ^ ^ ^ imm t w #mr i^wft 
f^,^ «im ^  WW *f mm ttn^  fT smrr^ si mx n^r 
<ir, TTff I snfe If wfife # «!T«i!fe m mmvr n ^ 
^ ^ fsi|f% mimt fi sft %T«rr| rNi ^  
TOfii # spfi «ifrmts^ l «itT«?rtfi 1 ¥T 
fT« mt qfrmi #fr ^ m ^ iwtims^ I m ^ 'IOTN tm^ 
^fVni^^r r fa iiT "^rm ^  ^^m H 
•rwRi *T nils ft^ ^ fi<f m ^ 1 
f t m 
Itiftn 'mm ^  ^ fi ^  % qctmn if 
ff* itiw jpT^  ^tvyiWA w ^ c w r^r*) »r fWr» 
tift ^ t^tTiC"^'* i ^ f ^ iitjPiii vr lit fitf 
I jrmwii fT ^ fw i^ uTt I I w # 
45 
m ^ ^ «t mwvi f*iw|; m f ^ ^ 
vmm fET «f«t W ft mmn ijnraT, ^ ^ f^t ^ q|tmii it 
I f i^wl^  fi wm srr^  vfm t ^ Mmnmi 
0m w i ^ Mt^  WW %f«r«f % 
^ ffsr f^ ar m # f^ff^ to" f^ ^ | ^ 
I sr^ i f w ^ ^ ^ ^ qfliWi^ ri w ^ 
ifT m^  mtmt^  I if^ 
^ ^ w ^ii ^ l^ aif^ f? «!frr mm ^ ^ M l 
far ^ ff^ I nf?? er 
iiler § j^ is!^  fi t^m fi?-^ SR n^m, mP^n 
%f*€$ itiHflf ^ W f fTttl 
wnt ^ ^ti flttwiwr # wff ^ijl! «ifi; 
*T I I mtt ttg^ I unpil^ilfi mmf^ i?rfT 
# arr^ mi {siffft ^^ir ? ^ ^Pm m f w , w^wlt 
# fwit ijwr^tr fT»f # «rni t^c 
# ar?f»ofT inr f r j % Pmr i 
t- rfm 11 ^ frjf 15ifti f sf i^ rwmf i?r ^  fm 
witSji iPTOt'1isr ftn ,^ «?rmir m f ^ , fr fr nr -
wm, t w , rr^ n «Tt%«n% f^l itit 
4G 
ij^ fif 4in ^ sift^  I I H^ I cnwf^ mwr 
m m* Ik n i m w t o t im ^ 
iwr 11 "f^ Wf hT Pmm I ^ 
I f^ iwnr w ^ s irttmrf 
ft m r , wq f f^^ «itc I 4m # 
11 
4m x ^ f figt"^*! f« ^ f^wst ^rmfTf§ 
«rrfii> ifrrr ^tf^ n^irjr'twif %% ^nft^ w ^rm 11 
it«t ir fr«» effi t ftBfrTxw ^ 
itiw"! f ^pw I Iff 
f¥ m p n I ft ^ m || I 
•w l^jtf^  mm wm mm n^i i s^ r < filf 
TOfPwT^r w i fwT I f« ^ wr j m ^ # wmf 
nrr VJrft, 9VTft)|*lf ftpn^ ^ 
w^r 1 f 
wmm^ f «nt» i^ m % ifmmi I m 5r««i m 
f^ wwfii "WW I *r *irr w r f ^ 
47 
4m frwT I f^^ini % ^ sifwi if wr^  » ftfrr irr, 
^ m ^ mmftf m % H i f ^ 
* Hi^ TO I T^ wm m^  w ^ mmn 
%f*r I irr«f I m ^^  ^ ^ ^ 
f%ttwiwr I f«r ^ ^ f if^  f I pA ^  # 
tfnin Sifrif w f W W 
tff^''» p w f m tifm^m mi^ fmr i 
f f i m w ^ i ^ w^mtf m 
ft Cr^'Bi Wtt ^ ^ 
T^Rp rwsrmtiTtt ^ (^mifffTc <r t8fr*iii 
•w^ l t 
f ^ t m iph ^ w^itnllif m t ^ t i 
f« f Mntq IS ffW 'Rir^ se^ tT Cta A ^rm li 
fkf «!«r»i W rnrit^ % t ^pm 
litr wTf fwnr 9 WMfe, vyAii 
fttUf «wrrfii fft«f ^^mt f^fe i^ipM fn 
I mm I' I 
48 
<» i>ik» i < » « » * ' M l t i ' w a i i w i w i w u i w t M r t x i n w i W i 
m t m m I ff#irtt a^vtiifff «rr»r Ift iiiSrCirJW8 
mt f^^^wmsfr^ WT31 It f^ 5»TT w W i «<2rT*if 
f fir^^f ^ ^ r r r o w i ^ ^ % #f»rr iitt?!if? 
qfT <rm rr ft m m m li I 
m m ^ ^ ^ ^ ^ ifrfwr % mm 
ft®? f ^ t i ^ ^ f ft I'm l» filf % 
f*»f m f m i qtirm n m m m nftn i| f i m n 
% frmr t m fwnr-#rr it Trx^ «MB «T fs^  
m n f f m ll fsfmt # «t tTOftf! «itt tTN it imiT 
I It ^ t 
«r(*wT>i m mr'k n m s i^wn f^ i Ir f«l 
w ^ mrm itr^ I nt^ m f^v^ m vm 11 nm* 
m r , ^ m fmwff w m f ^ f H n m m ^ ^ 
fTPTTt, nrm^ ^ »ifWt t^r^ mr\ mrm^ 
f T ' w I m p m ^ w i 
•Mt, tfpwl^, f»iF«iirr, fri^, <itirr^ 19if«f 
w f w n i 
49 
k v m ^ m ^ ft f rwf # qf-sqif 
•ra ft t^ p 11 # flwr w jwitf m 
tmvHim f ^ w li m m jrwrf # jnr'^m «ift-
W t % I nr-xm m ? fcnrrf # i 
f«l l^ fsflt ^  I XT ,^ 
wmi ftwTf fT isift I ffe ^ f i ^ w 
qfr^ rro ^ ^^ i P^h ar*f w^wTprfSs 
tff f w 11 
i^t'i'l^ TTO 'it 
m ^t I, w^i m^  f^ 
fr fiw^ar fft frttrr «!T*IT tfr' I wf^ tm 
mm li frwwr ) n^m^n ^ftm *# ^ 
imviif ^ jrf^ i % ft nnm ft If 1 m ^ n 
twfiiflr fNem fWTt fipijrf w «if, *T 
f^ili, •nwir ftr Irnfw <iftf«»Trurr ifNi* 
iWrt IWB "JtWf ft Itlf*! I <K fT 
t - w i n N h r f ^ : t 
irmewmr^et Ift^infnw: ii 
ws^s liffli nmffim: i 
no 
m ^ f^m t^m I jwwr It ^ 
TO I ir t«rs»t«»f •fni«if # wirT^tt 
itm4 f m ^ p m m f m* 9 m m m m ^ f ^ 
^ ^ t m ^ n h ^ w m ^ m fmr m m 11 
(%) «rm«ir1tw -
ik ^ wr«# m tfr^ ipm® # ^m^ ^m^ a-^^f € 
If m m ^ t^w m^v^i fmi % uti 
i ^ r ^ ^ v % f f m w ^ hm^tf m I H 
m t m m I f f jf I 
ft OT ifm I I ftnif I ff ifa nif to f j 
^^ ^ ftrwn wf p tifr' w 11 a^r I i wiw 
w wr fTtff Irmtf ^ I # 'Ttt'rr 
«lff aiflt l^^ qUflT ^ SKl^ fC^ f tt ^ TOT I m f 
# wr Pmn I fr ttm tfrtt jmsi 
^ tBtff^w f^ " I fsi ? 9tm swf^  «t »r« — 
WflHt^ IP^ Ht^  TW 1 ft I 
%m tfs r^fUftjwws: m 
f WPftiT nm firt uHlw^ i i 
lentil fpd 11 • frufr ^ww t 
wnf^ s: iwf irttfUfTT^ : t 
f4 m m wffi w t : ii t 
51 
Itsrf c^mi > imn^ I, # % 
fmx tmi&n^ fi liriiT i^iw IT itn ^ ^nfm 
iiilrf ^ Ij % ^ mmm % 
ittut I ^tf TtJi^  % 
I m^^Ti ^^ f»EiT I % tm 
sfirf 4 t«fi 4f»ffi f^T 
m fst«ifHffs m^St nvn mm % ^ 
I 
f ^ % I #«it ft wTkjitftifr trm ^  # ti^n '^mii 
# t 
^ TTWfmti I ^ ^ ^ % i 
t ftr flPTwlf smii" 
w t w f li tnf^ f^r^^B # «ITWT 
#r I i fw fi'^ f^ m?! iwf iRrr«5lr If w mm 1 
^ Wi ftw iTfir mwm I 
m ^ m m i 
^ ^ flflut fWe I 
'•l^ lWUfll fflpi fwij^ i 
^WPf fifl i wit ^ gft f^TI f^ I 
52 
fiwrarr I t m tifes f» ^ wrtVi m rrfw 
r m «rT TO w m ? ^ «itl if? ^ t* 
Ci) TOJi^wf^ 
# f^  ^ rw I ^ t^tiwwm' If I 
^ tfm m ^ f ^ m ^ t m it t ^ i t inm^ 
I wmtt I trttw ^ ttm wt ^ ^ ^ i^ t^ n^ f 
f w ^m^t rr I i 
it m ^^ I ra IraiwHl- mm f ^ 
^ m 11 itm I m ^ ^ m'^v^n ^ 
km ^ l^rl^ m^ # ^ * err*?* 
f m fmr m i f^ ^^  I jN ft ^ 
^ m t m fifr* i i i m ^ P m m li irmr^ 
tDnwrof# TKHwr to ^ f^ iw*^ ^ " 
rwtwri # i«frr n v m m ^ n m P m m n # ff^t 
iif t*wT f ^ H ^ # aw TOfr m p 11 
iftiix ^ mn mn Pn^ fiwt i 
!«. JO tifio 
I* 50 twi 
i - ff 5FP*I i 
Hilt: ft^ ^gfiitwi iiittii 
- f» tt ( f w i « nii f^ t m f ^ I 
53 
aft^ j^rmii # f ^  trm' 1 I 
impf jjptfwTfi # ^ftrr 
f^fpi If terD^TO t ^ ^ sft^ T^Oi q? 
^rrfs I, ^J-vr^ f i e ^ ^ T n ^ i r j m t t 
199 f T ^ W f ^ I Miff I tH"!! % 
nip fs^ tSTTtwr W4«rr ^^t ^ i ^ ^i^^wf ^ mw^pm^i 
# ^ T ^ T i^iTF^ fmr 
e ^tft^ -
S^m ^ m m n v f f i ^ i r ^ r w * I f 
I 9 4fT ill m ff'm %i 
€ ^  m ^ m u # 1 # ^ m ^ m t ^ ^ 
mf ^ i^mm # I i^tti^ ^mti ^ 
flW ^ Tift «wr qt'?snr*rr«t mi li % 
4m Pmv^ ^ % ^ T ^ # fi f wr-
tt* ^ If t 
{») f %<WT«|flTf*Wt -
iim i^fmi^  it f % ijrrr I t^ if^ i^r t ^ t n I 
U^rtiw ifr irH'Tf'fr * f w t H 
54 
^ f^Tsr^ ifNT " m r ^ m t t m if 
sir ^gff^ s r^rrm^ mf^m tt^r hmrl k i m f n ^t^t 
i^TR^  jfr ifm 4m « ^ i m I 
TiiNf m sruTO^ i %t trm # 
irffwr I itfT mm ^ m ^ 
v^mt n f^ ^^ t «it| wf sits^^fi m flr^  €lnrr 
I I ttm m 
mn^w^x q f # % I 
fC) S^JSIfl?* 
n i n i a n m a i i o u m w i O ' 
tfrwrrw^ # j^it^ s tm I X^ CIT rn^^m 
w m ^ ^ v m i t ^ ^ »rtiifT*t ^ i t fiT^ cj ^  ^ m n irtirmt 
I ^ I lit ttr^ r Ttwit «NF irtiiwnir h i 
I Ti^  tr ftjrc?! I 
f>?«frt *3R 'flit i^T f ^ m 
# wrmiT %t m w^ «ic 11 
yqiTs*?! ysirr uf 
(t) nn'NWrt -
i?r«iT WPt, mr ^^ ^ ^Stn T^Of Vmm 
t^^f m hn ft^ nr f^^ I kiutf^ ^ ^^ iStm m 
ffoT " fmi 11 m tt^ 
fm s-^ f^ ft i I 
(to) 
# tt^ t t^nr 
mtm f^^'^ftt I ««fi ^  j itm # f^ flNiff 
^^ti I fi it fysfWi f t^f^ wm 
^ 5?r»w nimrn ^ m nvi li m % m M m ^ m f m 
h t w m fT^^ I t^toT m ^ m €tm n%t\ m 
Wu yti I, sit litwrroa I Its ij^ mt^ .^ "^fif ifr 
w 11 f*»fT n«rrfTir m iw ir f^it sfiTui furr I it 
fi^ r 11 
ft «tf w i^Tifmf I tfr^ wprffir # 
••>1 w « • • « » « • — » M i l l < r » n o m m i i i M w i t wi 
wifW f ifffiw ^ t :f 
• lit t^f«iTii ffi ^Trnfti^ itm # 
5G 
HTvmf m f^r I—• 
ffefrr^ 
^ ^ f w m 4m p n 
mrmiii'imum'miimtmmmn mi^<mtt.-Mm>mm 
^t^mm I Btwr% Sfctt €l i^ft^irr % 
fittrr tef % i^ fo ^ fUfi «3tnfp^ t^f^ # | w 
# I t ^^ "f^^imii * m rtUt 
fwr wr ^ It ^ mvm nifm m f ^ ^ siifi 
f^T wnrr 11 
f« ^ f f jif^f m m ^ i t ^ T rnitPm mm^f 
t ftttm I'l f» jn hrnntt ^ m m ^ffm ^mxf ^ 
Ptit ff'l J $rim qRt 11 h m f t 
femoit* it H # w 
< ifr I ^ sw^t^m 
I pmm igir I f 
f ilmrT m ^ i^ f!! f«*i jrrfei ft ifr BWfft mv 
^ «rrf*ir« ttf^ji TO it -l^lWiw smf8 
Sif^t tovi 
57 
fTf^rt fr wwmim ^ ^ - m % i m i n ^ ^ftm 
^ ^ f t^w <i«rr% % m* It fct 
iplfif* ffirr I »r»#f%«rr htPi 
qififf^ c^if t fft »!f"'fi tfflit'f «ifi|fc! # 
(t) (?> fwtiw: , (I) gcmf!^: » m 
wmrftmt w i^fiif^fwrr, ci> w w m 
(o) ^ffm^ftf^: (c) wnt m: (%> 
m u t'lP^ T^ fwnf^*: x ^ n f ^ ^ 
Imiyimy, (n) «r1w«iT Twrwmi»t\ 
(n) intTn:, c^) , 
Wro Xfm I (<e) fl^ flVI^  TTllfrfT 
(!•) TTri#tiT CIO •^Afww^ ,^ fit) «tt»eTfr 
llNrrf ifr wj^ m jrrfi f^ tjt wmfft 
«T*ir tdf f^ HlirT €ft*fni » ITI^ to t^ VSTTtH •TWWwi 
srrfKf ifQrt 91 o^vi 
58 
(H) "rt^^mfw: t m x v ^ i m ^ x T n ^ iitif^rt-
w : , in) : t ^ # mrr CT^ T 
ft S^i!^  im iter in ^ t^i 
I I 
^ '^fmi f ^ fpjT fnttfr ^ ^fimi 
11 f^ Jf # «iT ft fn iurof ^ 
if ilflr^  fwr If ^ ""wNeI TT'lffH^ " ^  ft^ 
^mr smsf^ f^ Ti 1 i t ^ ft ^jw ^m m 
^ m ^"wiwi mim "mn^ m €tm m 
9rm 9 x f^^ i^  iJlr f I 
HwrrfW • 
f® # Srt^  nlvr # imrffr ^ ii^ 
^liw w ^ jrri^  ^^irtf^, f m i f t p ^ 
its^ wi9ift ^Tf niff^t f T ^ tf 
59 
f^l xnPm ''•rfw**?" ^  fi * If ^ wm^ I 
ttwmx # If • f ^ t^ n i^ftma it 
^ f ^ p wiwT ^  % r^m l^ w'iinjPiTt^ wfr * 
f Igr^  I «?T»ff $ fifT^^ lTB fi 
# spRt ^ f^ <r m i 
m P^, fferr % i 
Km to ^ ffwiiY m mp^mf^ '^Ht 
I • c i w m i i m f^t m r wri t m m m 
m I IV^ft^ ^ mH^ ^ ife I TOf'i^Pi^ fW*^ 
* m ^ M fmr I f h i f m t ^ m x f 
I smmi^  ^ t^OTTfo 4T fwi^^ ant^gf! f^r wr I-
Hiftr II 
n »4fiFifrf I 
fwnn^ 
f« WW ^ tHf f^ ftmn I «nr^Tt t« fw»f 
HI «T"«T « «f#rr wr m^r I I t^rr-^ Ttlpm < 
tTlfT || T*lTN«l m ^ ^fl W T ^ 
'TT'TMif ^ f« ^ mrmf fi# irt«!>i^ 4 Srwt fi 
GO 
w m x m «f| flifm ^^^ ^ t tl 
I iftr n n v m m i^^ smf iTw «ir nffi 
li wit ^ ifr TO «ir # aJim 
^ tt I Km% vo ^  fi?rr fit >rr 
f^ Rgil ftt^  fT %W f0 t«5rR ^ 
^ I mi^ ft mt Pmm % * mm to r^rKft *'TT«I U 
mnrn I JTT ^^ j^ mt mv^n r^ i^  i 
ff ^ »T«i «it| ^  mm vt^n f m m i 
Kwif x^' ur^ ^^ 'i ^ fi * " WIB t" m 
? 11 f m i^ff-nt 
If!! 11 
w t t 5r»«Tft«»tt mm i 
(1) ift ^ fwt ^^i^njRj 
n f^i-w?* fit fiir i 
61 
f W m ^ ^zrm 
^ H ^ n u m Tr^sfWrro gft - - trmrr 
* ^ i w w r m % t^ i^ i^  isrifvr f^ 
" " It " 'ittSN^ t" I I iftsr^ -^^ ^f^T mptrr 
«i1x ^ ^^ % ; fim?) nm^ i^n 
^ ^ ^ f ITT ^ 
1 t ^ T ^ ^fBi* ^ r ^ m T^cwjf, 
m fnj^ li ^Totf if ??fs?fnrfir m t m f m ttwrr^i ^ 
f ^ I qftsr*»i <«fT ^ T^ ^hmvf m j ^ m f m ^ I 
f^ ^trmi qrftfw m i f ^ ^ t^f x ^ T t ^ 
fi^lt jmrtq?^ qft?!^ T^T I 
I mn M»frirr 
i-wrr nt^ wro: 1 
^^ 11 
- f w i n w r it-t 
m m ^ ^nn ^ ^ it ft??? %t ^ 
^ I ajTr=«=r ^ s^Twr % " t^n^^fn ^fwrtvi ^ 
TOT w r % ) f^r^ ^ I ^li m ^rt^ 
fipqT «iTt ^ m f^ snFtirfrTf^  Hf*^^^ I trwt ^^t^f 
# mn t^ iw^ fCWT f%l"cri5 $ I mm^ 
^ I f^ rnq nT trr Wf wn TtwNfr % 
I t w i^ Tn TTHW 3!t 
0 0 0 
tfmi ftrf «lft w I 
w fm siti t ^ ^VK Ir^  
m-^ mr 5 tirr?" |iif qt^t one^p^  jmrri % i^fx *Tti I r^^ rm 
^ mrtrr m *t mm 
0 0 0 
I - x T o ^ ^ o iiTOoirflfr, VI « I 
64 
It ^ ?r??«rlw ^ ^ fr: ^(f^aPm 
f^ frr f I »fr?rr ^ f f« ci«w «itT ^ ^ iVit m li 
^ «mT5r ^ fasrr f ^ ''^ fS ????«T i.Tsr af^t t^ 
) 1 w «nr I I srfB w i ^ 
15in! t^sT r f « ii^f^tlif H m ^m ^ ^ 
5rr'»^  f^T f^^ mB IT I i^xm m ^ ijt »mT Hifr 
T^fpf im^fR, ^^H € ci-R ^  5 x^ 
11 
«jtc irf ^^  ^ f^ -®? - f ^ fi ^sf^mt 
It ft mw\mfrm 
mwR STTf winvrriA frttti^  ii 
« i^TO* wrrfin ^fw: 'J^ TIW: I 
ywciH ^ ^ WR wP|iif«T: 11 K,vo 
?i«rr 
65 
t- ^f^i sw^  ^ t ^ Tiw' I f^^ ' 'SSI ^fh m'l 
TTo 10 «rro TOO i^ ttrr I i 
«f|i ^ t t f ^ ^ ^ 11 
I- ^ l^ t^  ^  I ^ t^  ^ nmfWi* 11 
sTprr xvi eifintT i ^^ t^fe i««yrTT 11 
^ tift^ff I fitf-w nr^  ii 
sf n €TSIt I x f^^ u 
XTH J^ f «lt«i?! mr f^TttTTt I 
^ Sf v^ fn , I f ^ ^ I f 
XToi|o«?ro, TOO i?to»|| n 
^ Hi tf'rt'^m mtT I f^e! qnf ^T^ ijf^TCT 11 
vraw wnt I ^ift 11 
- TToio«rrof TOO ^rr ^ 
«rr« fr^ m^ i t«>F« tiT«st ^ ^nfrrr i 
^^rnrn^ It I %m I r 
• TTo WTO, TOO, S^ fT II I 
GG 
swn «ft ^ t ^ TT/ " ^  ^^ aitj "-wn^  ft^ ^ 
srrsfT f ^ m^ii ^ ^ m m i " ^ w ' 
^ w*!" ^ f? "TO* ^^ 
^XBt ftrw .%t 4 jfir m ^ar 
^ w ^ w T % f^^^ qpe?tt«m m S^T m r wr 
x r m f t m m m n m m ^ i t^ ^^  «irnrrf # ^m^ ferr ft 
ir<i!?1»r f^T li nm m ^^ % f-tf-^ fff 
^ I fR srr"*5a ^ fr^wrr^a ^ SI -
f^tiWTOf si* 
H T^irrf I ^tt ^^ t^ j^iTOci I 
X^m iwt^ f f^s^lwT^ ^ % wm 
iTR, t i^FT, ^ ^ m ^r^ Hprpm mt i^ttc 
li f w Pm^  5WTtrr f^sr n^^  t ^ ^ ^ 
firr ifr'sswmti ^tm m ^ m 
f f "TPWB f«i I 
g-Wfit^ Pift?! WT wrffn: n 'It ^-i-vo 
I^ X fwrf i^ twil^ 1 
TTI T^WT ^ i t ^ H 11 Tr(«fr?i noci 
I - iTRt^^nwwr (^TO? ii* I 
67 
t^ fefff ^ r m mvn 
tmr mr li ^^^ ^ wf f^ ^^ ilf^  ^ ^ t f m ^^wn 
fit i^^ af^ -H'mfa I ^vm K^ it twr m li aw. 
fT ^ li f« ff inr w c k 
m nf^ I cg^  jiia fifi ^ f «rr * ifi $ «=rTf 
«rr T smw ^  «r ^ t^ if fr ^nvr ^itr "IT *rr t ^ 
aw^ i^itc «5fsif ^ fnrcn i^ r i w r^e n^* % 
firr % I ^ I ^ p ^ ^ i^ t Ttrr 1 
*it f^ I fSB^ f T^ 'Tt m tVrt # 
i^ Tqrro l^f ^ fWj TTO^ f ^  11 
jPTfof • ^ ^ v m r i T T m : i 
p t ^ i^ ft^ nr SRf^ Irr r i 
qiw*' ^tV^ %t 11 
tf JWt^ fl 9r Jim^ f^i I 
cl\ t ^ i w i w i t TOf q«IT CR: II 
w wf^?! fgi^tf^*^ I 
f^ rom ««fwrrfrr i 
G8 
^ HTfti t^ tgrr m sratfi isf xi^ r li ^ amr f^^-R tft^  
m m f ^ k m ^ sirttn f^ I 
wtm Hfip^ m irrtif ^ s 
pipk I fTToT Slf® ^fi f qui ^  f«|f 
^ wkff f5|«i«rR X ^ ^ ^ ^ w ' ^ SPTT 
gR ^  $nrPmf I ¥r ^ g^ mfn ^ srPrc «(r 
^ pf^ cT % ^ I ( m %) ^t^tp (m f^ 
i^f I) 4t -iifNirpf-isf^  ^ I f^  
^ it «iti mk %i mrn li 
I 'ter^ 1 f a^ rr fr li i«<^ ffi 
m wfti ? c^pss trftrr I f^  
srr sfmosTiis liitc m ^f^^ici ^ fssM srf^ TnB I 
^^ ^ f^p n nixn f ^ r 
iftq^TO I f^x ^ I 
A i t^  ^ qfl-fVrci p^? «ffr •rrn^ti t^ot ^ thit 
trr ^ irrfi fw % ^ ^ '^TJIT mt ^ T ^ 
^H^mm It W i «iT«IT I f^ f^ ^WT fT W 
f^ pwr^  ^ n ^ $ 5it?i ^ f ^ trr 
51T1 «iTO<f Tm «|{"rtjf 91a f^mfm 1 
^T wr srf^ wwm ^ TTTB^  f w w m 1 
mn «F«ifwm «rr«T^  mf^ 11 
GO 
^ f^pr^  I ^tvr w i § 'Htjwf iit ?rf^  fiT I ^ 
^ qftf^ rr^ ^^  ^ T^ J I irtfwT # kTctj 
# 5n«rR m t i ktc^ ^ i i ^ I t 
vn-m ^  f« t ^  tffi zi^ i^r ^ fm «?r ^ t^an^mt- «f ^ i^ n: 
iJtfscrT t ^ f^ ^ 3RfT ^T fm i t frlfelT ^ 
f ^ gftBT I irqfcVn fi ^ i 
'lifo ^  ^ W I t^ i^ f ^ sTf^  iiTinr J^ t ^ fx 
m^wd'A # f^t ^ I f^si ^ ^ sfrf^ f^ mt^  
oiti 5ainft^T®R 5PTr«^ ^ m ^ I frfwr 
^ ^ fft^^ f^T f^  I ^ sjTt qt 
TOwrf^ f ^ lit mtm ^[mmn ft n^^ 
mi %*t ^ : f^ f^kn # ^ ^ -fT a-q^  ntfr't^ 
ifrfl? ^ ^ TO -^^ smi I f^ ^ I^H W ^^  
I M «frf80T ^ I w "" fWTO < qTO-
rri f^ r^n mr trr dtt f^ P ^ 
«rf»r " f w f^Tc^ % ^f i?rr I m 
jWT ^ $ ^ i^ n t^l fj iTf ^ 
f^T ITT I irmiri^ r ^Ufitir- li ^ ^ 
I 
% f^ inftfTlR I 
atift^ W5T ii 
70 
I t ^ f^'^?! istfx ?it«rR?r 1 l e i JJ I am t to^T 
jprmi^ i ^ hm^ rf ^ tir i 
arfr* % miiB m hnrm ^tti ^ «fr 
# jarr T^ jpg fm jrwT ^ ^fwr ^ 
fffrt w ^ iiT^ fC^ TTTO) f^ T^ «JT, ffS w* sTTO m^m mmi 
^ m ^ f ^ ^ ^ ^ f^ i snrf^  t <iiT«t ilv 
g f^ 5rr fc^  # 'rrrr t 
f 9 f ^ ^ ^^ T^ m ra ?it # ^t^.t^Ti 
ill tilt? t^^ ^ ^mz V mm "Prm q? n«ra nftfeTt 
^ % I f ^ I ^ f^fC ^ ^'i^g^TWf ^ 
^^ % f^ iic I w f^ ^ T^X f^^ Tqf ^ m 
^ ^mrotciT if-T 5' wrgn<m (H^ ST-
«m) ^ 5rT«frr ^ «iri ai -1 m^wra SFC t^ Tw' i 
^ w^mtf^ ^Tviwr: ffrjurr^ ^t i^wn: i 
9f8 f « T f W f ^ f I jift^OTTo 
irt ^ r r m ^ik T ^ T O r 
jpRfil «*T»rfi w f 11 
71 
^ m T^WT f^ s^iu ^ ^mi i* 
irt'-m fj^ siT ^ I "^H^vm^ ^ ^ ^ ^ iVvv.Tt « wr^^t^f 
m I ir, te ^ tw rr ^ m ir-rfnt I 
f^T I him'^m ^ m ^ttn ^ w qiTjnt ^ 
I i^fHT I ijf^ TO t f ^ i^t'i'i^ im?! frm «itT 
^ diq^  fX ^ ^ ftT^T ^ 
^ f m m ^tnr wr ^ iT^ffffT^ ^ m t ^ 
fi'ft^ ^ m ^ nm i ^ ^ §Vr ^ qrtn-m crrrfsm 
I ij^  ^ fT A tm I 'iifriVRi^  wt ^ sf^ ^ 
spt I S m n m ft i ^ 
i^iTwr-^ f ^ ^ ^^ i^W ^ tI 
— — craTJffwif w<i«nnf r 
IJWT 11 
jit^' t^fn wt^m^ ^ i 
T^'wm'r: t^mrpTt i 
72 
aFit' i mnn^ ^  Jx htm I i twr uitt ^^ 
^ ^ ^ fiT ^ m ^ v n qr f 
Ifeg I 4 If I fW I ffspf fir«r| t yssf -iiqpfti 
m c^i^ iT ^tt 3r4ff # siT^  rr ^ ^ f ^ i 
«r«fTfETVT rr f«r i^ixtn" ^ f^T ^^^ I ip mxn ^ 
wm^^i TO^ # f ^ ^ t w ^ Jfe'f f ^ t^c % ^ n^ 
^ fTRT I r^ v «itT n%imifi m t w 
«mtr f f^ ff*!^  f^ l^T aitl ^ ^f TaT*?! r ITFit ^ ^ 
t- flW f TT'WRf %vrf nScCTTR f 
»mfrr 51x1 git?!: fm? 11 
^m mr fmfr»T: n 
I - f^ iiiKT t^i^riii 1 
fSfmliir* in: 11 
73 
§ jm ^  ^ f^ r^r Ii pr^ i: ^wr w^f i^t arw 
fsf fiHojf % nm n l^u^ '^ t l^ siti f ^ x ^ 
C^) arh I I ^ ^ ^wr li ^t 
ft r r^^ f # ^wtvT ^ I 
I hiH^  4 f ^ ^ ^ 5i<sT fprr I f^! ^ iRfi^ T f^ ^vnf 
^ ^ '^iifjn'T^ vi it m: 4 qt^ -
qfrt^Ti <ift#f»2?! ^ i ^ ^ hj^ § ^ 
ftiww?! ^ ti|ie?iiq[sr m r trr ^^ T at iff 
frr t f« ^ f^ r ^ it^  
snm f iT 'Siti ^ fiTTT qftfvm I jrf^ m f ^ ^ 
% wn «rm?f mn m "Bf^ w^  i 
di'ltm'FfeTOKt t^ Vra^ Trwi^  11 - i^wpto 
« ^ ifRTif q(tf»rT?i\ r i 'l!^*?^© 
74 
^^  - T»i«wm eVK I ^ - qc^i ft mr 
»prr I I 
^ m T^wT T^ m f^? ^^m^wpri frS crr-aif ipt 
«r~fcrr --^ tf/r 
..frnrcrr 
iftfoT-TO ( utitr ) 
fli^ l? qt^T-
c- «f«1VT BW^ ^ t ^ T 
OTIfTTX ifwiH *ifRf 
to- Qfvrm'* qn*®! 
<HT!nE Pm 
75 
m jpf tjfrfsr^fs-ifl^ % «if*!tW twt 
m m 1 ^ ^^  ^ ^ ^ T^HT 
imT 
fffifti mn^ i 
f ^ m^ ^  ^ T^ li m iwft^ wTiRi ^ 
wff • ^^ • 
tfnrtfP? siffftf^ pt^^irt*! i ^ »Trxffr=q[ w r f ^ j 
^ ^^ «rrtm h ftst m frfrwni ^ 
f'wT?!^: tfsi'in 
m i im r 
immmmt ff: fi: nIHM 
Whtwrnd mm cif^ sfnTqtrrt r 
^ m m ^ K'%K 
I - Whl^ O^TfR 
7G 
t^'HT!!®! «j«rrrT arf^ tRf ^  f^T % 
nm^  iAp'm ^ I t ^ ^^ itr pit ^ jarrr*! j^htw $ 
(»r) 1 x v m r # ^ ^ ^ T ^ f l 3it 
•t - T'RCTrr « l^iifn - ^it^ i 
Wtw ^ f^^m wr I < m i r ri 
TfTiift?! m ftfe 4qTtT 1 t^^  ^ ^ mnNt 11 
n n x^ nfH mn* 1 x ^ ^ ^^tf^ n x i ^ * n 
- XTO^ OWO, ff^t^TO® SiK I I 
fiqr-
nfmt '?T«i fq »rr«rr 1 h ^ i^iPm x f w n 11 
f ^ f ^ »ifti %pi «ft I mtH tt^ mi f TOfi!? j 
f^ ftn* ^ Pi m m^ 91m I m ^fi ^fi mfi ^^ 11 
Tfim nPmi n^mr m^ mi m n mm 1 r 
f^fi t ^ ^ ft% lift f ^ TO I 
n^* XWt ^ T 11 
• xTo^ 'Rfrt, ?rffr
77 
t ^ m 'pr f«rr ^^  i 
^ tl? t( 
TirrsrWi wr I 1 
^i t ^ m f i KTCT I qfr Jifu ojfiTTTII 
^Tm-ns if ^bff' I n i i m rt 
^ f ^ t m w P m f W >f 11 
fSR tttf iw I m mi t!i»fr ti 
• tTo^ oHTo ft ^ ? 
^Tcrtr fi\ft! ^  err*-^ , , fiif 
^ ^ H t'l^w HT g-qfH %i 
TTtT^ trT* nx kf | 
W miu ^ r I ^ 
tpTtrr w T w f ^ sw I jif^ s m 
irr*? A ^tmci f^ ^^wt li 
78 
I f^ftj rr TTWT fr srr^ qr-'^ i^rr ^ f ^ t-
m^ ^rtt i arrofHci ^n ma ^ tcl* 11 
vjpff^  f^f^ ^ ^ ^ qfar 1 tT^''^ ^ li 
f^'% w t m «rrf^  Crrct i iM i m^ f^ Tr srrtY »i 
f? %fim9 I tT^ TR wTfr ii 
irr^ i 'att^  ^^^ TT^ M 
^ ^ Til w c^r* I sws M 
TO ^ m ainT I ff^ * %%% «mrr 11 
f m ^ fx^^^Tf" I sRj»r ^ mi'i 11 
«iWcf «if5i I ^ Hmt m n^t n^ 
•^i'^ ^m?! '^m ^ nifti m fir 
qp^t 11 ^ fn I tsf! T fOT f^x 
2rr f r x T W ^ ^ x v m r % ^ n m ^tc ^m^ I^t ^^nrra'm 
I I ^ v m ^ I ^ 
irtfOlTo ITBo «?to ^  ^  
TTOft?? ^fW^R r Jf q m I 
^ irrftir TO'T I ft^ t^mi ^ ^ T m^wi 11 
?rTff TT^i^fWW IT f ^ srpEi m m fTf»T «t I 
w %m* I arijT f?^ i^^ iaw" 11 
) 
79 
ICTTST I fq ^ 4tT »¥r qtl (i 
^ ^ Tt fcff ^ HT^  5 *?t»rr ^ft ^ «IT i 
ftn^wRB I ^ ^  t^sTr i fr^X 
t^? I m^f yqmtqro TO ar^ 
^ t f^T f I 
fsr«| ^  ^ fm^ mtt I mr f^Ttfi i 
zfift P f ^ ^ ^ W^e f^^iaT ^ nfi 
xvi f ^ T r ^ris ^ t sff Pmr i 
Hft? f^-a^IT^ f ^sTTf I 
m ^ II TT^t^i WSTTTT r m^P^ ipTTT tr 
^ ^ T j»T« f^f ,^ jws mm ^ 11 
XW ^^ > ^^ ''TO 1 
jri^ rrm I, mm ^^ ifrii^ m^ci li I 
swV ^ ^ m sffTx tTWT km^ 5irm?i ^TiwrT 
*r OTTT nnvn % y^ iir m srw II ^if 
— m m m ^ t ^ t ^ ^ snm ^ ^ H > 
lit w sm ^wt arHT ii-XToiiowinRfo^ oiH 
IE* o^TTWwrovmo #fr - «1iTtt-
f- jwff Hi^ wfti i^ fTT tsri I 
f«t tf^ i , f^ WT IKotM 
80 
f^sf I f^  ^ I t^  fJw $ 
t^ ft SWcT ^Wt f*€t I m ^ tr XT WT m 
«rr«fT 1, iti f^ i^T ^ fFT qil xvmt ^ 
m I ^^ ^ f^irrtff 11 ^ aitfr sf ^^t 
f^w^m TTn-x^ qf if ^^nl^ fr I sff^  5rfE 
^ f ! i^ OTT I ^ ^ f«rr fft i 
f^ m ^ f ^ ' I XT*! s?m} ^t^fni ^ ^ I 
3nr»mf^  ^ TOT I f ^ P^i ^(tm^ 11 
HTt^ ^ j v m t m m ^ m m sUr^ w f<? ^ 
i|!t 'gF I ^  ^^ ^ ft f w «rr qjsl ff 
^ ^ ^ f« ^^  ^ 11T5T I -
t«<rrrRf T^tnrrrmitf w 
TO ai5|;rrft aw rfr I 
- TTo t^rro inr^w ^ fr vo 
tTo%«rr« TOO n ^ I 
8i 
^ w ? • f^^ f^^  fwft I 
^ ^ ^ «Ti ^ ^ ^ ^ ^tt M 
Sf''^  tnplttWTO IT -^^ I^tT I m 
mm «ftfiT 
m m I 
m w ^ f # cWTf^r ars=f 
I WT ^  I ^ fwr « xr*w ir^ 
wt^ # fi m wj^ % ?«iw f^ Dr 
fi? srrt ^ fr «iTtsr' i ^ cm^ f n 
T w w ^ I ffr nfe ir 
STTcfT 
ftf«r ift '^ rm i iPft i^t^ frtt toh^ 
fe pnrt wT f^'T ^  dift ^ 
tto^HTo Too $ I XT^^cWT^ % «« iiVf ft 
^ lirr I m^mt irt 1 W 
^itmf ifr ftjftV 3r«2arR 1 ^ qoT^ iHi^  
82 
ati I snttrr ^  eir ^ ^mt n ^ f^ 
^ iSTT ^  'la ftWrl n m ^ 
^ ^ f^trr fi^ TI I ffsi^ t n ^ 1^t wr t 
i^T n I f¥ sft^  ^ fm^ simn 
m t^ icf I trr I ftfr' fe sTO I jrpi I fiw 
OTi ^ ^ «ir I m ff fJT I stt^  trwT 
^ ajtt «r?fr w ^ (nTOT^^ VI % ) ^^  
^ 1 i f e ^ ® t n n ^ t m ^ ^ ^ f ^ ^ m 
I xtn-w fit I f« 51^ flw T^ tir ^ W t iitaT irf 
^ ^ f ^ 9rf?rr wr ^ 
^ "^ra qfc f^-re i 
Tfmi ff, ^ <maf laii 11 
tTR-^ qJIK ^ f 3PI XTR TTTTO l^l ^ ^n^ 
^ ^Plfn ^ T^rss arf T"^ ^ I m m x xv^ ^ 
If I f^it^T % tm ^ ft f ^ I to, 
f ^ ^ I TO aitt ^ sPTsf^ fll I TO I f ^  jCTfTfi ^ ^^ 
«tt Trns w ^ iprr » ntwr?^ aitt mkm 
: H erf*? 
^^  If SHI fif^  PIT i^rif*' < ^ ? nfn fl^rmt I 
H li ^ tTinr I e wur w iwifr * «rr»TT 11 
- XTo^ o«fTo,?^ o it I 
83 
^ mm t^t artOT w^  f^ p^itt f^ I m^x m i^ srrj 
^km mu spmr — ^ ^ ^ i 
84 
% ^T^R^ wr tt Wt^mro ^ 
taeaaBssesetssftta 
^ tyciyrfa mrn^ tirM- ^ ^rfsr fmn OTX^ fVra 
# tft fVir % I f^ rsrre % jifl?? 
r r ^ ^ iriiC c^t^ tH^ ^ % I f ^ # ^ 
Tmrr n ^ » * ^ % f«rr % f w 
f ^ ^ ^ Isn^ # i i f f^^ l? I 
^ ^ a f I r gp n^r g^^ fc! S ^ w 
TflBF* sffcfs^ rw fVrcT dhr tftwr^ 
% wq- ^ wmr % i gir f^rmi % f^ 
^ ^ ^ ^ w m - f W % tr P w m f^fft % 
1- w ^ r r ^ ^ wfWRsfW" I 
WM f^ f^T ^ wifs^ fmrt . w ^ i w f i T ^ 11 
rr^'n^w* wra*' aitT^ i-^ yq-r r ^ - a 
2- ^ OTT x m W T m m » 
w f ^ ^ qr TO* frr ^ im ii 
HT-g.irrV irm* itnFrrWT - 4 
s- ^ jf^J fB f ^ f^i^ I TfJH »rhr y^ clt i f 
8() 
^ h mrtff w i f ^ % 
gi^ rrrar - ^ ^ cm it 
ist; ^mf ci^ ^ f^ ^^tmmft rrmm' ^ tmr m ntt, 
mmmi, HT^ fFi IVr^  tt j wm ^ froi i 
^ J xmff T w ftT^ ^ f T T % ^ ^ m w ^ % ^ 
TTf^ ^ m m t m m r xvf'p^ g i^ftffi *rr«FfTlW|-
^ ^ trr tr IVm « 
T f ^ wr % # ^ ^ ^ m w ^ m ^ 
fter^^TOi itnr i 
m irif^  ^ ^ t TimifV?? % iter f ^ % 
t r r ^ t ^ m f ^ IVr^ ^ ^ f j ^ % 
T i w f i p i i n w w i w »i«ni> ^mm m wiMWii nw i»niwi i«n MW I^I iiiWii' 
f 
I- ^ ftrg Trr^  Ti^ mr^ i f ^ 11 
^ imf^ wr f ^ I fscf f ^ ^ f m W i ^ 11 
ftotf^ cFfiKi 1? fnfW I ?nrw fWtwi 
^Rf^ emr virf i ^ pm ^ »i 
# ^ w a^ffr I ^ftf^ w ^ ^ ^ n 
f w fm trr¥ r^ tnri 1 yr^^c^ f ^ ^ 11 
fn^ fir \ fifW mr^  m^  frrciti 
h m(N i ffil^ 11 
ihrehf Tm OT aF^ mft i t f ^ nnft 11 
iffqj trr, # -ST ^ WY g w I 
^ ^ # ^ trrw srnnr 11 
87 
^mffff m % i f ^ r w w nihnf^  yr '^^ vwi'ii^  
^ T^T TOT % r ^ g i^ft fNhrm ^ % t m Trmur 
% w ^ r r f ^ wrvn ftm % ^ r r ^ ^ w f ^ m w % i 
T T ^ ^ Trn h wf^ ^ m ftnwirr ^ ft ^ fVm k xm^ 
^ js3t f^ f^tEi ^ ^ n ^ g^pa^  
sfjwrr ^  ^ W IVra % ^ to^ gwryc TP? ^ 
fqrr^ gjwifr ^ ^fir ^ » ^ 
mm % f^ fVrg ^ t w ^^ ^ ^ m 
^ iir«m I m 5 ^ w ^ fw 'kim v r i^ ^ srf^  
w t |F«i ^ 'ini^ toT ^  ^ lit fVra # ^ % I 
•rnigfWrW' OT f i tr^ ^ •irsitf i | ^ w tiri"*-^  
y 
t- w igftcf w g r t rfr w r A ^N^jprgr u 
" Z 29 ^ % aFTOT 
a- «fr«ir ^ ^ ^ ^ I m 11 _ 
2- vm iiff^ mr^ 1 Jfs ffeif^  ^ 1 
irar anai ^ ^ i W sr^ w f n. 
3- WTO- fW^ siTw m -snrtir 1 r^^ rh f t e rni^ 'irm' i 
ffiff Ir W W t ^ w i P ^ ^ 'Tftwr 11 
4- 4 ryite^ r^ 'i-iHi ^ ^m t fV^T ^  p r a rrm 1 
f^i? ^ ^ larrsii 1 ^ ^ mm 1 
tf^ ^ f^g wm rm \ tmsg to fmr m irw i 
m'^ rrwtc^ wrm snr 1 i ^ m n f w H i r t J 
- tT'^-^Hr'^tm"^ t r i T 34 % m ^ 
88 
m iiHiftvwiH^ hrr fai? ^wr a t m ^ ^ mxr # t f ^ ^ 
mm- srwnr sn^  ^  ^ ^ ^ n ^ t r r ^ % 'mm 
^ mw \ i f^ ^ aifsrr fVrsf ^  fqrr % ^ ^ g^if^  ^ vTW f3r 
fVrg Sk rrf^ i ^ct: % i E ^ 
mm-r f^s? trc ftit ^ gi^ tem ^ mrwrm w f m r m HfyjR^ 
wr tpfif^ ^ ^ ^ mfft TTfmr ^ TOisr w f^sB^ 
f m m r % t f t m W T O - f W ^ nr^ m nmr^ f ^ T P ? 
wmm- I i 33 1 ^  ^ -•igfifY i^gT^ 
TUT far % I 
f^ 13? tr^ ^ ^ w m ^ 
vmrr ^ wnir w % 1 SP^ ^ 
CJ5I Jim ^ f ^ cm g-OT ^ I 
aieg fitw apit sr^ m f^^ tfV mr fsj?^  H 
% fEif^  ^ ^ I rrngfc^R^ ^  t r 
2- f ^ wrhm ^ f^rrm fi/jjw'^  ^ ^ ^ ^ ^mm -
• gtif^ fi ^ I kr 3^nsf«r wrr| 1 • 
cr^iC^vwrHH w m r ^ ^itwr $3 % grrwi -
«frrf7 f r f r ^ TPI iftj ^Fmr^ 1 
gfsqft mrtt ?l«tf?r m ^ w fsnr r i s^tw 43 n 
w trhfrf % l 
89 
WEI nrn ^  m^ % ^ "'pifi 'TT mm ^ 
% x r m m ^ f^OTT wir % » »mrrcr ^ r m % w^^m ^ ^ 
tt iiTt lifir f^ ^ i m rm ^ " N w ^ 
m ^ ^ m i fVm ^ % * 
rm m gr»rgrr » m ^xm ij^ f^ crf wsrr i» 
qq^  ^mr^fi- t f ^ smR frrr^ 11 
snw grfr f^m MPI i wr^ r^o wm 11 
TVH i f W ^ I W I f m ^ ^ ^T^IT 
TT^ ^ ^ fE^ f frrM^ ^ ttf 11 
TT^ ^ f?rm j V ^ m gPrc? fferrT 
isrrfr f ^ lu ^ ^Rrrrri w TN rrm wrrr 11 
f ^ ^ lyi^ f ^ ^ ^ ^ isjr^ ^ f^itprhr I 
OTfRf ^ f ^ f^srft II 
sjTSTcr ^ 1??? terw h ^ ^ ^ 
TO" f^ wr rm - % fw? ^ trri^ fr % 
fVrti Ir f ^ iir i fVni h f m swr trricft wr w w m fwr, 
m i m m ^ i sf#T # rrmmr 
rvR v m w iTTT wmr ^rp^ t f ^ % f^ t^ y «rr %crr 
J IVm r ^ ^ w^ 
m'm if^ % I fVrsf ift T t w r % 
cr«rf f^ ^ BRft f ^ If ^  T f w r w mn mpi ^^fm 
^ iftw •jsFfV I m ^ .wft i I 
00 
aPTTcEi ^ ^ r n w ^ t fVrg^^^ 
'CT'tNf^ W fOT - I m w n TTTT ^ ^ 11TW 
fVfQ ifm ^ f ^ OTW^ ^ ffe < ^ TO t r m m n : 
f « r I rni f W ^ ^ i r Ir ^ to m m i w % « % 
iiftitr % f ^ ^ ^ ffrp ^ pjfsa ^ •Jff^  f ^ » fVm # mr^r ^ 
gn f ^ N sf^ ^TfFirs r^fWt ^ i 
^ ^ rm # g-rrftf f w i TSFft wit ^ Iwr f^ett fVm 
mift ^ r m % % w ^ ^ i f V m ^ ^ , 
wr^  fTT f W f ^ si^  »f|- t r r ^ wr ^ fr 
# rrhft % ^ w^r mi^ ETC rm % w ^ Tiiirr 
iff 1 TTH^ mnr rrf^Fm ^  ^ ^ ^ ^^^ 
f- ^ * f ^ ^ itf f^iw » 
Nfr fWft I ^ m crrf^  f^tn'O 11 
^ cTH fm H^mr t ^ fjT »i 
# w ^ Mt-» ^ f ^ ^ \ I 
vTO ^  '^it'i^ v'rr i ff ^ ^ ^^rnm 11 
f ^ fC ifl^ TO-PF I r^Wi-^ g qWW I ( 
®Par fWis^t i «3rJ ^ Tiif^ fWt«f 
TO 
^ sfT orflr < i ^ 
It 
crn aW M 
91 
k ^ fsiSr r r m w r w^fm gwftm! w » fVe ift^ 
WT Jrrrr ^ % ^hft Tm 5i f ^ fRft m l T ^ ^^ Fft 
f _ 
T W # Wim-x f W t ^ ft I w W t ^tfWti Heft 
^ fVrg w m fWN TO fmr I xsm mft % f^ ar m iRnif^  f? 
i g ' g ^ m f ^ r m m ^ mtufm 
f W 1 m ^ f ^ a f ^ ^ # ^ mrw 
fYr^ ^ ^ ^ ^ m k m w r m ^ ^ ^ ^ n f ^ n ^ f m r , 
j¥5rt ^ srnr ^ ^ f^ ioffr?! fwr w «ir. F T ^ W^^ mr 
w mr - • fVm ^ w % mfm ^ ^ fVfr m % 
^ W ag^  m l ? ^ ^ ^ f w t 
^ % ^ ^ f O T I lan ^ s^ ^ fsar 
r^fsQ • f^ wl'jit'r^  w^rvft^ m m ^^ m r ^ mi^ 
^ f^ VoT^ wr ^^ ^ ^ m- t f ^ wr l^onraf % Ff^ rr| 
hFcFIT W5W % i ficft t tsw wn ^ 
f?rw»r % mf trri^ ft ^  fVra ^  sfrftc? % f ^ gsf^ 
f i f cRf^i fVm ^  5TTr wTfr oti, IVra wr^ft m f^ mHi 
1S5PB % w i^P mrr^ wr^ # IVr^ ^ rm - t to ^ fWwr 
ape ^ tVm ^ wnm ^ tp? qhftro THI ^^ 
lyrdtri m * ^fmr \ i ^ttpri^P?^ mm ^ wrm ^ 
m IVra wnwmr xitwr 47 ^ rrr»i i t ^ le!^ tos 
I - ^ If ipiris wf lyprfWigrr ^  ^ ro li iRE^fni 
^ f ^ wq: 11 
• rpw 'sr^^ wnf^ tsTncfti 2 
92 
m ^^Nmr % i 
vtWmr % I f^ w ^ ^r^ t fVrg - wr 
m.'m ^ m ^^tt ntf mm- i . -mft ullf^ i r w m 
^ rm TTO % f^fr^ trorvr # ftm 'gfpi p i w ^cw 
mr^ f ^ I m ^ r v m r ^ T?^ ^ ^ itir^ 
^ ^ f^ liiT % -
#1 mil gwmr I wrra ^ p TOT 41 
^ ^ r w w w wSt I '^"r'gi^i^ tt^rof^ sr^ »» 
f ^ ^ ^ s} J w If^ 11 
^ ^ ^ ^ '^IHT I fTH ft^ 11 
f^^ wm IVifw wMf t T T ^ % m^^ n 11 
f ^ m f m m r ^ \ r m m m ' 11 
f ^ "f^ gf^  m i f ^ « HTtt 11 
tri ^ ffrf^ ^if^ ^ ^ I # ffe w T^rtPf f ^ irt M 
^f^ W t? f • rg tY W ^ ^ W W 
m s m m W t ^ ^ hfWw fmps 11 ii ^ -
ijfrcf f ^ rm^n ^r^Tnrt i 
f ^ gPn ^^^ I i 103 1} W I 
fP^ i^TO \ \ 
93 
vmr m" rrnt^ s r mnrr m w f ^ ^ ftm 
^ m f^ ^ ^ T ^ ^ ^f^ # OTfp TOT 
% r iw i f f ^ % fVra ^ If J m % 
%fWfW ^ w m ^ rftv ^ -
f ^ r ^ % m f ^ wt yfOTf ^ f W r f W % i 
fWT^ ^ ^cf f ^ ^ ^tto, ^ § TTramr^ 
omn fg ^ St ^ ^^^ T^^FrTgirt 8 t^vyr^ rfu^^ f^ -^ ijH , 
m r i c^-iTi^yi i^cffPiiF^  ^t^ '^ar^f^ 
iiTOi ^^rr 8, Trq fscT Tfhrrv^  | ^ rrfcrvy, 
w m WW ^ifmr J^  ^JTTT 'mrnc S STIst 
frm 8 mf^ f^rr^ % frm ^ w f^wr Ir g w r % i 
• ftg w * Htm ^ rTt«r ^  ^ Ff^ f^sr^ ^o q^^rrt ^ 
I . ^ ^ ^ ^ # g r m ^ 
^ fmwr ^ w n f ^ ^ t r f ^ ^ i r » 
^f^ tif^^t, -
Whr ^ ^ wf w % t prfVT jffe^  ^ afrrfl^ 
I- - t ^ ^ •'^ wr 
^ iNm-cr, 2012 
^ mr ^ "^wfsft ffpsg'li^ ^t i - ffnKTTt ^ • I» ^ H 4, 
^ ciif^ r I w^urrg?^ nm \ mh.w 
f r w CT^lsNwm ^ ^ ^ 
ilrwt ^ f w • ^ 
94 
m'Wr^ Ijfspft^  WTfW* rr?m msWe w ^ w % 
^ ^ ^ ^ efhr gtrmr v ^ % 
TT3?rsrr frri h m M i fnmi f^mr % t f V m m r r 
w ? ^ w j r ^ w m tpimm^r^ 
fVrg wrrr wenrrf f W m , f ^ ^ r f ^ m r fVr^ ^ a n m H T , 
fVr^ ^ f W n s e ' t i f H r r f ^ , f V m f i r r s r j ^ nrm s^gr ^ ^ t 
mirg i^ TO? vrrsOT nvR i • • fjs^^ 11 
fiTwtrT^  ft w ^w rr^ 11 
^ ij'^ fflT^T gtif^ mm 3, 4 
tigrm Tf^rh rrsrr^  w l f ^ i r p r o ^ t 
ew??^ p^sqp A* if 
m f i ^ ^tgjsr: i 
^^i^hmrWrs ms^ iiTisjf^ Pi^ icff i 
w m r ^ 11 
95 
STTT fVrg e r m r A r g m r TTW W ^ '-RISI. fVm 
wr m m-WT snf^  ^  rnrrw frm P^tb ^ 
IsrfiTrT ^ ^ sit^  SF^ ^ ^ r w -
iCTO ^ ^ fVra f^cT % 93F OTH? f w f ^ % I 
ffeRTf? ^ fVm ^ qiarm ^ fWr^r ^ w^mm ^ 
f « r l r i ^ dh" m r fW^ w 
iriirzrr ^ ^ if^ f^ g^n; ^ ^ ^ ^ 
wr fm: e^mrrg dh* f^^ mrf ^ w ^ mw V 1 
m w mi fWe i^rrorf % f^^ ^^ 
WfiFThi -M'^ l'^ ^ tPT ^^i^TOf ^ ft % f m 
•iTOfi % fVra isftc! ^  TT^ isftcWTO ^ rmiiP^ Fi tnr 
^ '^rm ft^^ ^ f^OT ^ I ^f-iH^iro-f' ^ m m r lii!', fVm 
fm % f ^ sfwr* f ^ w ^ ^ 
f r m ^ m ^ mrt^ ^rf^ ^ w w f m ftmrrf^ pe, fVm % trfW 
' r t r r , f W r r a , w r r ett I V i p f^giTCT f ^ m r \ 1 
Tfotrr ^WT, iHf ipT^T, frnnr. tpror, pffe^ 
tproT, ^i^iTO wm ^r^i^ tpT^r, f ^ ^TTW, 
anrnr 'prsr, f ^ ^ frr^r, ^ ftm- mf^ M 
I- rmf^ Tsnra g^r^ rni « 1 
Wt^f q^ fN'eeipm «f < t 
w w ^ f r m ^ n 1 
irrnm T m m n ^ T^^sFm «rrf^ 11 
9B 
^mr Hf r^ g^jfi: iVm ^ % i H ^ 
^ ^ flrg dhr f^ox ^ ^ # w m fe gfwrrte larr 
irr ^ smr wm mr^ • ^^ ^pHtira sit ^ mm 
# TOT im-i^ tmro « ^ sffWrn 
wr^ ^^ ^^ r^ idj^  Ir prr f W 
% t wr ^ w m ^^tw^ ^ fVm % ^ ^ ^ 
^ M^i mfm \ t ^ ps ^ ^mr frm ss^ fTf^ i* 
WW, ^ m f^ w xj^if^ ^ ^ V t TnT#??FrFP 
^ ^ w m r % t ^ # ^te m fVr^ # 
01TO % » 
mi^fr^ irw sir OTT # m 
c^ aTTor^  wwwp^ f^ -tytn-t T r i ^ W r a ^ mjro ^ wfS 
zrr ?[fer ^ Wtci ^ nff^ s-#trr»cf f^t^l'fa^ % i wmr 
Tntsmfrmsm % ^ ^ ^^ s^ri wm f^h r^ift ^  w f^ 
I- fVrg!' m H 
- grrw prrr ^ ^ 25 fisfh*^  4 
w r - y ^ ^ "^iftfyr^ lmTSi I r 
urnft IVrf?i msm^ rn^sf^ »» 
97 
•w&srm jfef w itTTT fvw^ 'f" sFBtn ^ 
^nr wrw twt i Trtmhrwcm tnr gfi^ ii^ Hf ii^d w f^RHr W l r 
f ^ % I ^ m ^ ^ ^ fff^ TO ^ 
-^ pja ^T % I iSRifn sfarra 8 ^ i fm ^ ^mr 
^Tis^ m- i f ^ ^ ^ ^mr^ Ir ^ f ^ vmr % ftgn TT^ 
^ sf^ i^^ srro g mmv 2 ^ T fp J ^ ff % I 
f m r w I -
t^rfc r^^ r' mr rr^i t^ijtrffmfj^ ^ i j 
- ^topPTO i 2-13-160 
w gffe TgpflH fVrg 
Tgrrr f^^x ^ s^ rroi tmr^  f ^ V r m os^ % 
if ^ ^ % I w c^iirrfhi xr^ wr 
w f f ^ Ir '^ if V » ^m^ wifi! 
frm ^ f ^ k " 
n: ^ t tm: fVrrr^K^ff^farg t 
tr. jHi^ agwr^  % ^ SPTOT ^  ^rmr trr ift 
wi^  % f ^ TH?^ IE It i^imnr % -
f ^ trf^ W w ^ fSfT I f ^ f ^ n IP 
jJ8 
f^a^st^ TO i ^ 1? i ^ f f n q w I 
fiRg f^gurg ^ m ^ wrmr m 
tftWT m ^ f W ^ ' ^ r m % ti'-f'j^ gTTc^  # lEfNtfrr ^ ^ 
TTH w sr gw'i^ pr % t cif- ^ 
TO m m r sir -
r m f s ^ i ^ a t w N P m ^^mr i» 
msf grOT w ^fmfit I ^ ?!t ^f^ f V ' ^ f ^ w ^ r i» 
f ^ l ^ -rOTS? OTRT i G f ) ^ ' I» 
rm nfj? wq^ cm tsrrsrr i. ^ T^RT I I 
^ ^ ^W WrfN, TrofYcFTFI^ f^ 'ifjc^  I 
mr ^^ OTf^t W ^^^ ^ Tm TO, 11 
- T T ' ^ ' i r * wr^^ 120 
?Tffr mm to^ % » isi? % 'fl'OT 
^ ^ f r o r % I 
f^tHT-rrfSB If trr^ jwi^  J^ffrj sf^ i^ lf ift 
TT1? a t^ T f m • r r f ^ % fisfw? ihft % - tfl^!' 
larr w m P ^ t o % j 
99 
g^fsrri riWwrnfN m'OT^s i 
^sfW wrfWt wrrfwi: ii 
I- ir i « 
grr i 
X 
wf i^wrfe trwvrwit fidEr^  t 
irw w r yieffiyfcf fWf^ nmwi 11 
^ rm ^  ww rrf-?i Ir gf^ ^ 
tfir ^  ^ %-
Gff f ^ K ^ s n s W r » f m f f m ^ M ^ n 
- 4/54 
I X X - K • « 
mrtir ^  ii^ frrr i ^  ^ gwnr |( 
fcfs^  w^ ^m^^ ^ rrm ^ ^ ^ 
T ^ fitir t 
-^smm mgf^  ^  wnff « ^  ironff i.i 
THi afl' wSiwr #r f^ rrf^ ?*^ w r^ffeir p^t wff 
.100 
fVrg ^  rm ^ ^ % » wfWr ^  ^ fwn- ^ 1 fVr^  
q? ffcnr ^ % ^ ^ wmft % » f ^ fVra 
^ % 'Efif irtT^  1 : % ^ w^ 
t I OT" ?fcft ^ 6p?i ^ ^ qfhrrf^  ^ uftfrgr^  
it ^  t I ^ fPi ^ irlw ^ jf^-
^ #WT ^ trrgr t fs^s? ww i 
i t X t « 
# If^ « vT^  fw ^'tt 11 
s « s » « 
^ vTf wsft • n iftH.i^ n ^^ Fft \ 1 
B^ftr fm Nf ^ i crro f ^ H 11 
fWhr sjt I mf ^ wtr h #t n 
^ iEf9 sFfprar I irr^ ^  "SKqr?? ^ I 
fmr ^ if mMf I 11 
sfp^  ^ cr^ r I QR^  ^ ^  ^ m ww < 1 
i X X 1 It 
cpTtsTci'r ^  fmfr I OTi fi^Til' I 
f^ cir nxft^ f ^ ci^  ( ^ ^ zfi ^ I 
cift^ ^ ^ t ^^ ^ fsf^ \ I 
m ^ ^ .3f!iffc| ggirrr 1 w TO w mrrmr 11 
vTO a^r wf l^ J ^ Nr w t , 3 
4 % 8 % < 
J 01 
gjvsrM^^ ^ ^asTTg swrr wW^r i 
t^^iffewi^ -wmt ^ 11 
« i S M « 
^ fr#=rr w ftm w wm m' 
IPI^  W f^ % ^^nf f^ FIT ^fU ifir 
# # ^ f^g to* EFT^T m ^ % 
n^ttnr ^ f^^ s- Ir ^ ^  lif i f ^ cit* "^ roV ^  fs#r 
^ mPm v lW TOT t? ?fr Ifr Tilt sff» iJ^ I ^ % 
mf m^^ fTwirpj wm-^ n frn#? ^ p r mr r 
^ ^ tfnr ift fdiffiii irr i m ^ mK ^ ^ h 
WhB # nT^ , wnf 9ter tr m # ^ -
wtt w dtr f V N w fVm tfNt fr^r m ^ 
^ # ifl- mf^ fTug)* ^ ifi#Tr si^  I •f^ sTO* f^enrr ^ ^ 
af^ mfw, rr^ fWI^ frm % 
.102 
^dfc^ Ifr T^  mm" % i mi hrr^ rNt ^ rwn m 
rrtw wt ^rw ^tt m iPot i tm^ wr mw^ 
^ ^ fVro I mn^t jwm ^ 
m-wr ^^ rrtw ^ ^ r f ^ h m^wr ot^ • 
I II I K^mi — - • • M 
^^ ^ i ^ f b W fTcft. mt wfWhmr 
e^ir W t f i w ^ » 
fW^! iFrmWci irxfi 1» 
If? wm wi I m^my^,^ ^ 11 
^sR^ ^ Kmmf mr m nr^ ?rm ^ vmrn 
WK ^^ % tmr ^kw ^ w ^ ^  rrmm ^ 
fsftrw. fS ^  rrfn ^ ft ^ 1 rrdr w^i 
m ft wr^ ^ ^  ^ w w V -
tf m ^sflf^ TH? f ^ t I ^ m fm^ n ^rrl i 
fr^ ifww n m^ t # ^^  ^  sjf f^ m mr t i 
^ ' i t t I ^ f r r f W i ^ citt H 
cl^  ^ «fffr{ sr^^ I ^ T^  fit T^f ujf^  
w ^ ^Tff i rm mr m nr^ 11 
w^ ^jffm TTsip wm' yg'T^s^ gr mw 11 -
trrfet wf^ ^ sPw ^ fro? 
f w w % rrwm ^ vjisr^ H ^^ fm fVra tr 
"WC f ^ TH^ h^r^  I §71 ipq? ^f^ i I 
# iip-m m ^ r^w i ^tm pr rm i» 
mi m ^ i 
'ffffcl f f f^ t J 
iiW^ WtrrW #r I^rrq ift^NNwm i 
vrihfh tfr rm^ tt ^ ¥rr tt w i ^ fsr ^ 
5|!T f m ^ f^pr I HTT^ T rnrrmr % ITTOT c^rrrl* 
^ W T ^ T vrrmr ^ wi^ t p w t m-
f W % I aRsi TR giir ^ # tftfW ^  fVm ^ vm -
tr ift- srnn%T ifNr V, w m^nryE mrW^ 
% » rr^sf^ % # fV w ftff i^T eihMT^  % r 
.104 
^ ^ "ft Tf^fr^ m- nm grwnr far % t 
•mftfWi wmm % f^its-rt^  ^ ^  «fr -
fm w^wm tf^ nrtf » Tr^ ^ bi^I ^ ^yff i 
f ^ w f^iwt? % t ttwb w xati it 
m ^ tpfcf ifwntt t f ^ « ^ sfTtt«1 
^ ^ Tfif^ hsri t # f ^ ^ TPf^ f ^ »irf «f 
If ^  fwftei, fir fptrr » 
^ Im rm .Tfim n^ r^  fmrr 11 
m WT piffem ^ m^ m wmWm 
trf% dhr mff^^mrnr ^ OTHm f ^ ^ • wm^smm 
% - I V m # T f W ^ r m m d r f W f ¥ m i t t t ^ t f m r 
sRT t m r f ^ iNnra msr rft m ^ m ^ m r ffpj^m-m^ ^ 
g^s 'mtT rr % * ^ ^^^ ^ ^ e mmrt 
t OTir fswTH % 5 4* 24 8 ^ ism w ^ 
^WT^ % ^ ^ 63 8 f®«rr wnr^ i mirv BB f ^ 
nfmr J M mm' f ^n % t V^r^ 
fiTTqNRr # icFft* ^ wu imrfiaF^  i^RSJ snr ^ 
^ f5irt iiff I ftm #t f ^ % tirc*<tHI» km 
^ i?ni ^ ^ t w # f ^ ^ ifl- frm 
fVrtT'^r Ir fpcH ^ % i ir««f % 
wr"®f % fcf'wN % f ^ ^ # wf % % 
TFp mi % t ^ fJ-T? Ff^WTlS 
tiapgr ^ m IFIpft f^ewr i 
JU5 
sfliqpnra Trrfl'cf^ R W WPTTsq '^cWTSJ 
^ ^ EPTHi srfWmr. 
wrir^ow wimrrm If ^ j^ '^ iamir-i tt mm^ 
wm snn<ia^  ^ unf)- trf % t ^ E^  'qfm m^ ^ 
w^T w \ I** 'sfl^ nwKi* ^ a^gfa ^ m % 
f w ^ % ^ t igtrN If w t ^ 
^eirwrm % ff^, TF^ ^ atrf-i^ N^ rf^ a iW tr^  % i gjjinr-
sft ^ wr^f wt f^ BOT % 
-Bnrmrf^ ^ w ^ r mtf f ^ ^ — ^ 
mmfraFim 1? ^  trrow ^ ^ g-qfrn % g^sg^ err^  
TOPSf mr % I isM- % rrcmf ^ ^ % i rnefr^  
PFTT f^^f^ f W w % fTTOT ^rar^ % I ^ ^ 
^ OT* w % ^ ^ m^t m if w ^ # ^ f ^ 
f ^ srr^ ^  fSTTT w % - i I S ^ ! gg «rww aftr 
jjj TOPI i gir wrsfwr ifl-from ^afrfer 
irni' Ir ihir If » ijtffw^ Iftfr ^ gfir •tmsF*^rrra 
t •irrww Irarr* 4'm'i rm ^ * ^ 
I- 'iff wi^ I 
- - V38 
.107 
vifr" mr orer % m ^ ^ wn ^ ^ ^ 
Ir ^ rrarg f ^ srr fr^ err % C^ rraft^Frm m arjm ^ 
^ wwr m Tr^ ^ ^nn^^rw ^ # wt^ w ^ 
frc?! w % I 
^ ^ w rrm 
I I fR^j TTi^ Ymm ^ mSp^ wmr % i vsnif^  
cw f p ^ % # ^Mf ^ ^ m % 
f ^ mr % I % wrmi % ITO" 
it GTcf  % I 
I- d'oH^ dct'ivHgl SRfR i^i^  I 
irmimf wt ^ J^W R^W: I 
^wfefm ftmfr^tar^ -fefe H 
wrw^ ff^fmr i i 
m ^ffm m I wsrw tt 
iserrW f^w ff WfW ift ^ ii^ tisi^  T^O* 11 
m m f ^ fw m -^ w^r w tf^ w li^  mm-
- ^ mm^ ^^  I ^ ifr ^ mr^ 11 
.108 
iiS f ^ , hi yf^^t 53| ^^^^ ^ 
14 ^^ ^nflf - m ^r ^ ^ j n ^ sirWW 
rjftcrrtf % » ifm^wwr ^  f n f ^ # r '^M' ^  f^vwr 
w w % fv • ^ wnmnrw to ^ 
eiN cm I? w ^ % It mf^  f^ i?^ ^ im 
TO^ IHTWi % f w t IFW % mra ^ I i 
wmrr % f ^ ^ % f ^ ^ aft # 
^smr f ^ WFmm ^ pi^ % ^ fNrr wr fmr #T f ^ 
r^f^  ^ # «r?rr % fm rt^ ^ 
^ f^fmrfwr ^ ^ ^ sr^ i r ^ i ^ 
fr we ^ rf^  ^  f i ^ srm i w %» w ^ fr^ i wr 
^wff i^ errr wm % 
eFsmwgrraf^  pprfVW^ i 
w^r-ai'tittei^ ^ ft iiairTiiHiif^ ^^ facif 
eiWlwnFOTtnr T T ^ ^ c p f W f t 
- Tf •'^ •^ •ir?^ * rs^ -6 
% I U f^fm ppff % mr mrm mi 
^ j 1 isr^ fmr mr \ \ Tr^wPcdNrHW ^ m-
JU9 
W TT^  I? f^WT f ^ % I ^ ^ ^ % ^ mnc <!lff 
% I •^ srr* alhr "TT^  % t ^ tr m'^ mr^  
vQm 5 i cfWT ^ ^^ W OTC ^  % $**' 
^^ IRT w % » ^ 3Fti wr sfwra slW'^ 
% » 5TO r ^ % '^Tpa Tf sft^fr ^ % w fWw-
fW^n-fni • suTct' • ^mr ^ OT" wi^h' wr 
vim tgffeici \ i "rol ^ nr rr^ ^ ^  ^ •?T?4 'grr-i^ f"^  
f^pf r^f^  f ? ^ -wt # crrciT % t "^ uFWisgsiit*' 
ji'iitt'tiqfif wwft WT w Aiishr 
#»<il«lW-"l<»««]ii«n>|.Mi'<liM»Wi»i|illf'il»«l»Wi|riirlw»^ mijjlinilillllil ili«-i>ini.llN*iii»l> 
n gfsjf^ i j 
t^t ^V^Aml's^ f^tmrmii' i 
^ f^ sfr t J 
2- ir^ ^ f ^ d^T m r m ^ ^ -mft ^iwn 
gftnF?! % - " -^^ grwr irpr-^ m^ eigrr^  i 
3- irpp I • 0 • I 
liO 
%l lEft SWT ^ % w f w d'W^* 
*5FmTh38FFT * t*3rwrfWoT* ^fft m" i^rr^ -sRite i^h 
% I te^ t W ^ ^ ^ ^ ^rtoT w r m pi^r ^ ^ % ^ s 
•srswfssTvi:* mtWr % p^ tig^  % w 
titlfcfr # % I gfi^ sT wrw^ rlrr % 
w r grs^  #cr % i ^ tr % 
fWT* ^ IITO ^  f^E^ #?r % • 
% w dbr ^ f^ wr % I wm ^^ OT! wr mr^ ^^ m^r 
f t ^% ins ^ 
TOrf^ gF^  ^ g r f % » smj mm mrm ig^ to ^ 
qri? wrf^ il^ c^ frf pp ift % ^ i TrWWr=Fi % # ^mr 
2- hsfi^ r^Wrrg i 
latlo <new 2* 20 
Ill 
mr Kf?^  gfw - fwrt «fr*iiK| 
w ^ % I 'qw % f^ vsri^  g^Ni 
fTotl % l^igr ^ -cl If tITS «! ^  Jf^ ^  # 
cjcitmfr^ w m f-^ i^ Piffm- - t^^ ^ p^ sFg^  % wih^ 
iTrfemtrr I Jgf.lg* 3«2- l 1 HTto^ i'wfe?! % « 
•rom 'WM'^ tef fmtof % I ^ % f^ sw? ^^ 
^vsh' % ef«if g nr?! ^ whr m^ ^ si?} fVN mmft IT 
miOTrfWf^ ^  fw r % ^  IOT w v i w lip tr 
iTfsmrf^ , nhfWWf^, ^ ^hrwwf^  ^ f s ^ % r^ 
% gfWra TTw ^ WTf 
m ^ f ^ t ^iN m i 1 
wr rn? ^ OTT t ^ ^^ mf^ ^ tain?? 
I- irr^Tf^z 1 
n wi^ n fJTT^  n » 
niit fnrs ^nw^ w^ « 
fv^ ljftrT'eiT tmr^ffnt n 
.112 
^ ^ =?T t 
F ^ , V ^ T ^ I© I I 
rrn istiST 
freer w spwnr i ^  M ^ f w R f w w 11 
- H5 % m^ 
P^fFQ % gr^ mr f^ci^ tf^ 
Tf tfM "^ W ^ ^ fWfWrr* % srrw ^ "w -
J 
f^ iPFipyT* g 3>2l m w m^ mr f ^ w i t m ^ 
^m^ If ^  wr rrff? i^ fb^^nra fW^m % i ^mr 
wr wi^ \ wm, wn ^  mn "wr itfW % ^ 
^ nff^ mrmrf^  ^ J ^ f^ r^ rcf^ lsgi -
c^^ irf^ ' TOFcT irN W ^^ WT If t f^ ^ ^ w^ 
5 5 ^ ^^ ^ * ^ ^ ^ WT nfi* 
r^^ f ^ tei % w ^ m wr fejt w I < wfg ^^  
f^ i^  WW i f w % ^ % WTO #wr , Tntwf^ 
% 
TT^w 1ft alhf " f^* % I •^fWV tK tr g^Pg^  ^^ 
wr wmrrr^ ^ ^  •wrw* % i % girrs! 
i ^ Kt % I TOR dhrHfer w gfBrm 
ffWnSIF i r ^ ift % I wi W T T Pis^ff^ % fcfl'l WCRH^'^TR 
wr -^^ in' iriiji^  % r ^ ^ irr 
irf^  % I 
.13 
WTEcmr fffnr mmrnft- # mm ii^r gr hM^ ^ «lt 
grtsi If } wmmr ^ ^ afWf^ 
IfF^ ^  fsB irrsft tfTRTs? ^ ^k^ fm wk ¥ , 
^ 8ft imR ^ r^rf* li 'difT 
•rni^ firTT"^  isit ?q=} ^ ^ Ir i "ml nryKmrr w^r ^ • 
m mrm npi^ ^r ft?^ tn^ ^^"t isrw 
T^ # grs^ d^  ^^ y^r pp ITOT^  % ^ fnr ^ 
ir^ scf w ^^ IW I Trafwroe ^ ^ wpr 
erwTpqm ^ ^ WNr I 
^'^ir^^Ctt'l'W'^ ftt^ It 
??tirf^  crrw ^ i -fmprrwi 
f ^ i i ^ wm j^T^hfi i 
-sfNprw 
.14 
w^T TTWiPa » 
si-pq ^  f ^ fcF=^  f ^ m^ 11 
rs^ m^ kiiPmw I wf^i hif ifrmr 11 
f^ sflf^  I i W ^ l ^ f ^ II 
^ I to % P^Frfr 
^ w trmw ^ -
f^i^^ f W mr % J srwi^ ^ ^ ^ ^^^^^ 
f^^ i^fiTti", hm^ ^^WFI, ••w^ r^ i'iTi't 
m wr wrvn dh- ^t^ % » wrw % ^ '^m ifr % r 
H^fift ^ ifiWc^ i' jJWcTT t I 6irw tsnmrw M 
I- 5rw f^ iE^ -mm r^ mt hm m-m: i 
: I 
OPtf r^^ iw^w ^ fn^ wNjf It 
.15 
ifli^ -^w^ is^ ^ % wfmr eprp^m ^ ^ % » -J 
iSrgfT -usmss 
^ w trmrrf% IcT^  % t la^  Pfpf fy^/r ^ 
gtrrfa ^ esfi^ m f^ rrwrr ^ mi^ ^ 
xmr % ^ • f s ^ g(|5f % Ir ^Wm f W ww % » 
Pfc? SW^'T IJtfJ-OTflf % #t7r ^ CW mi II7WT J T 
^ f ^ rmr % I^r fp* wrmr % i ^ ^ 
wr f^ ragRi mnm % 
Kom 
v^ -km ^^  ^ % I ^ ifr ^  w -
• fspanr vte i TO TO? giirnfr t r 
m m * 116 h I cft^ ^ I r ^ ^ % f ^ 
I* n Irgam-^ l'Vini' i - shwmiaRi n 
^ f t s^flTi^ wi t M1 • 7 ergr M • 
ff f^ FTr^ f^ TTO » 
mtvf wmFT erfdtq: M 
JIG 
^ "km ^ wm^ ^ ^Fm I \ ^m ^mF^ rf^  i 
if cfjSf % gffs^l" ^f^ % J f^ ^ qit* # % 
^ ^ i r ^^ I » ^w % I ^ # 
TT^fi'Ws^ il mft mr f^w w -
m^ tf^  iftvimr i ^^ qTTO ^  mrm i 
# ^ tn mm » tm ^ ^ i i 
sr-cspB-f I TO ira* ^ iipfl'11 
qr ^  sf^  'mm t ^  ^ m 11 
^ ^ p w^ir 1 f ^ i f r ^ wfft m r ^ 11 
mm '^ t^ nnm ^  r^m dr ^ ^ ^ 
t f f^ mr ^ f ^ w % I ^  ^ infllTi w 
^ ^ w mnt^  t » ^ ffi^i w i ^ ^ % Mr ^ i 
p^rr fWwT wrfa tr 5 ^ ^ 
dg-^ '^ i^-f^  | ^ tr^ ^ t^ sfi- jof j^ Ir % i to 
mr Jitffr Wf fr | nm! ^  % 
^'fwif: frcmmw^ f^ rr^t f^ pm i i 
i ^ J 
# fwtr 'pf ^  f^'^ fcJSTWt ir f f^ l^ c^H IJ 
.117 
% mm tif^-iir^ ^  ^rxr f^^^ ^  ^ % i 
TO w OTT^rn ^  wrwr pfsf ^  % t ^ % 
sfcjfjps?! dN" fWt ^  % I f a f ^ s^ff ^  
w m WW w ^ ^ ^^ ^ f?^ 
% & ^ ^ fiTs^  ^ % I m iryr wp w sfr wmr 
mw % ^mr'^ Tf^ k wm, 4r mhfif # iFrrs 
fiijf^, twF^i srhr % f ^ i^'^it m^rr % i m 
i f ^ ^ I f^ fnr «fr ^ % ^ % i 
fipsm if iTOTT Tf? # OTf w ^WHT mmr mr % 
^ F^TTB isH r rm T^ffe: m^ ^  11 
TO i ^ r w sf^TO T T i I imcrrfW ^ i i 
gifFFSi qf ffcl 11 
# ifa f^^ra -if r rum » 
- ffiif^ fii^ itSif -^fm JI 
.118 
gr^ m ^  ^ I; ^ -^fc^ i-j mi f ^ ^ ^ 
wwfib # i^ Wrr wft efw I ^ ^ 10ft sfte 
t ^ ^ TO % ^ ira % J 
HTTO ^ i w mntr w ^wrr f W w % ^ ^ ^m f^R 
^ sr^  TO w ^ ifl- tfl- #T -mr ^ laPr w 
H^t i^ mfFvFST^ ft^  IWft w fH^B f^T W % t 
fsin^t ^  f'cu^i fr ^ fHrr f W % ft ^  i^ isto: 
imr % ^ , i^ r^r % oth" w 
^ m' m^h mrn" B8rr f ^ ^ ^ c^isici* - ^wrx 
nrx ^ ^ i ^ernS uri^i ^ ctr^ ifaj "gF^i^wmr" % cmt^B 
^ f W % -
^ ^ i^l^ aira^ ?) ^  , » ^ sprm lltr % 
^TT FSFTT % ^ ^ WT "WR^ % I 
nrwNI "^k^ # Tis^ i^  IJ -ifhwira 
2 - I B 
%«r afhr WWm* - y^r^r 4 df 
.119 
rrss[ n^ tr ^ f5 % wi ^ m 
wm'tt Wig % f ^ wip! go^ , if^^i^i 
fNrwTTe ^^ % » sfwtt % % mm m 
igpf m^ m^ w^ % ^prr ITOT wsff* % i f ^ TTRgftmro 
iif^^, ?rTWT Pin TP7 ^ ^ gxifNi mr yfcWTO 
wmr ^ -
t fw f^?! ^ r ^ gf^ m smr grprf » i 
f ^ ^ Tfrrl I trr fir wh ^^ r^l 11 
^ ^ f^ jf 'I Isif f ^  Tfrf^ W 11 
wm f ^ TO^ I ^  ^tte f^s^ TTfft 11 
^ iprw -wsft I ^  fro f^ wsft I i 
csrf^  q f ^ M m w ^ t TTR w f ^ «?ifrf«r i r 
% WT WT gifBTIXr^ ^^ v^ vEi -«ts«arta»sst!«Ba8««r:BassasrKas»»^  
guf^;!^^ h -w^ z % f^ m- pfWra 
^mr % i ^ ipfi ffwei f^ m # rrml^i ww ^ 
•arm* iiHf w % r 
Tiim • % I 3r|5i w w n ift* fpro ^ ^ wr 
rrrm ^ i ift^if wmi g?r f^rsr ^ 
I r* % t - 8iS M f ^ i 838 J48 ^ rtwr, M ^ 
JsS iwwt JaE f ^ t #t J^ i i mf 
TO % » ^ f^pT^ % nfcfw hwwf mr ^ 
% HTft-m dh* w r n i ^ ^ f a ^ »iifVrr ^ i p i w % t 
^ # % uwm^ ^ fr f"to ^  pfcj gr fmm 
fmr w % fr H^ jrr ^  ??TWr ^^^ ^ gtnN r^m-
^ mr f^!^ f^ 'ir^ 'R w ^ wfn wrw^^ W srra #?r 
% I W T ^ tifstrr % wmn "mm w wrh ^am'i % i 
«ftf«?*nr tf % f^rrr ^ % i ^ 
% I ^ f mr^ d^ Rij pt m'm^ 'TO'ifciiii^ r'fl" m ^ % i 
^ rnighmiW! ^  ^ f^r p 
»ft ^ - •Bqr^trrr ^ - ^ ^ ^ lF«i % mwr f^ jm 
^ W W ter^t ^ ITB ^ s^rfN' ar^ r ^  \ i 
wif^ jrggr arfwpF mrff^^ m^ f^ w f ^ wi 
% ffWn OTHR ^ wmr GfT » 
sftri^mrii k dfe ^ ^ -
f^NhFxirsi, T^O elr dWW % » ^ M^tn % i 
m^ fm^ r^hrrpcri i 
w^ fitTTTfaFir f^rtnt'^'^wrmt M 
^nm f ^ r p ^ mrmfm mrr^ i 
mrmm gr^w M 
^ sup ift inq ^ f^tf^ TO ^ fjmr % Tfr^mr 
^ ftfij % J i^T fN^ it TT ^ ^ ^  v^ fifflsg, 
i^ssfVT*?^  Tw ^^THT % ^ ^ IM Pfj? wf f^mr 
fhiifmn^u ^ ^r^ ^ a^ptrg xmr ^ ^'m ^ 
V af^ h^ rETFB q-^ n^Ffh ^ # ^ i wrwfW f f ^ 
^ ^ % » iftjsff f i ^ ^ w 
I • mf te wgwte ^^ I? gwHFiT ^ % te % i ^ 
^ ^ wW^ OT* % f^ ^  % ^ f^ ?!^  ^ N^ wrr 
g^cfbf grnsa w tfl* wro f^^ifei? tmr fmm Tfse ^ 
% ffer^ w ^ r^rar i?^ fwm w s^  
«nnr I ^iff^ ^ ^ ^ ^  % "mn m- f^dM'reiH ^ gfmf ^  
t^f ^ ^  f^ rr % t ^ g^ ror w % f^ ^  f ^ 
If? tn- ^ % fm H^ fr 1 srrer % -
mr ms m kri t wm fn m wp wtf ti 
f f ^ - ^ sf vifWt^ I ft 
xrqrf^ ^ i • 
- mlw nr^ »i 
Ir:2 
TTW^ cj % f^firr ir^ ^ f^pT iSt % i w F^T TTRI^  w 
m ^ fmft^ tfTst- mr i tt^^H ^  wfS^ ^ 
ffTwrW* arhr •MWhsrwH^* ^ % t irp iiirrhESTm, 
wforr, , 
f^i^-sf^^gffi? ¥tr ^ '^mn ^ ^mr % » ffg # ^[f^ ^ xmf 
w w % mf iTT^ m^f^^ srrp ifff ^ ?ficr 
% •^TJpT" ^  w wf cTTM sre % f^ ^  f ^ , Wfe 
^ % I ^ If ^  % f^ i f ^ JpfE? 
fwar 5 m % fs? gp^  rrtlt ^ ^^ 
rrs^ w ^^ % I w^ jj55rrr»cjT % i pin 
^ wTtrmgw it^ r ^ OTfg^ 'n i wmr^w ^ 
m OTT*!'-^ ^ w^ fTOrr ^  i p mrtn^ i #?rr % i ^^ rri 
H T ^ w ^ " ^ mr ^ r n ^ c f ^ ^ ^ IFRIt 
I - I f^isfsif 
f ^ ^ I wf^f leiwg in^ 'l'itiMi-rM ^  "aqwVmli^ wrnrR 
rnV vm * wf^ii fW^ 
iMiftii rf ^ fM^^FW^W wmfanFiih^  
- iftwrcTEi a^ r*' js 
1,J8 
wm H • ^f^mm cfn crrfT ^f^^ ingi? qiB 
^nFiig ^ frwTf^ w f 
« eaatsggcegtaataiseacatmstxc^  
PP fppT • f^lfr'SM'% I f ritWrHrJ^TO ^ ^ 
^ liyi ^  mw I ^ w t WTf^  ^ T M 
22 % WW 
wjnr ^ te^ -^rrf'^ giii % ^r^m 
% { ^ m* w^r % I em ^Tf^t fiSnfwrr^, 
f^ irffrra^ ^ ^ n^ fm % f «fn;wr ^ r tf WW^  
I I ^ yfici S mf^  1 JH^  i. ^ cbS ^ % 
fn^ mr owsci % i dfr to "^Nf -tc ^ k tifWii 
t t i p Ht gr aSr wrwr % i to 
"tt sf^sB ^ % ^ TO ^ ^ f ^ % 1 ^^ N!' m % i 
TO f ^ % dhr fnFir i g t^t fn" ^  % Htt i 
TT^  WTf 
t wWm gw ^ ^  W fVir i Tr^wP^fd^ itH^  wr $rfWa 
T-ni ^fpi % i 
lest f?nT ^ TO V t 
2- arf^ I ^ irwr«r f^ wr^  ^ tft % t n 
^ OT^ ^st^ li f^ swn-% I sfl^^TOjni^ 
i,:4 
k % I TT WWOTif ^ ^  ^ ^ % wm^ ^ mf 
m ^ m m^ w f^ % fVf wm ^t-rr^fc^m C-n ^ 
t tsg.ite nm 
'' f ^ m H iOTThr ** 
pp i^if ipf % I I'lfl' fffi" i|pf wr wf^ 
^ f^ in ^  % I I'fiiaff^iiwin m wmm % mm ^tt Sr t 
r m ^ w f f t i n r e H w % i msmHI 
t^e f^ '^ S ilfstc! ^ lafM' W 
tiirf^ W^l I 
rpifiWsFTOWll m U T O f ^ ^ f w 
wiw I I m trr tft- nyr, f^ 'ii'^ rccifl m ^ mmr 
mm IT f^l* fmi, #"'"^ >"11*1 if^ w f w , fMlfe tr 
iri% % I pfRf i trfroTT^  ^cr i^fr Ws* t ^ 
aif^ % wfWn? ^  % » ^^ fstr ^ 
% ^^ a^fro vftr^ wfnf ^ wm^ Sifqf % fmi'-fn^ 
iriw w f ^ f ^ % I % ^ g f ^ air wrer ^  
^ ^ m ^ ^km # fmr mr \ i tfW^ 
% nfmrfk S mm h^T i ^ ^  5 ^ ^ 1 ^ "peihwtw* 
1;:5 
w w % r ' -mm % ta^ ^rN ^ ^  % w^r wr f^m i^Ni 
srwnjf % ^ % frn^ w ^ ^  ifl' f W w % i 
^ f^ q^ i^  w pTf % te^ « OTTTip ^  
% T^fW w ^tJiiwrJiwrr ^mm m tt -^qf^^ I f . mi 
% f^ w i ^ ^ B^ f^ S wr # -mm ^ ^ far % 
% I f ^ it tr? TOT^ mfn mr w % » % ^ 
f^ cft*-? w mr srsm^ w ^rmf ^wn , ^ 
wr w ^ f^ • #T grff^ ^  egWe ot wsf -
tt f ^ mr wfVra m qi^p ^  m-m mf^ 
% ^ ^ m-^f cNf HP? ^ srrvr % r ^ v r t ^ r f w 
erf ijt^ Jif- ^ ^ giw m ipw mlrj 
% t tSF % ^ ^ ^ ^ gtiPifliil # I qTATW, srfV 
tfassp ^ mr OTf^'ftf^ tpi^  ^ ^ ^ ^ 1 m % m-n 
art*! mm cm^  ^ nw w f^t^i nr^ fr '^r^* % i ^ 
. Ws 
^ ^ - OTug, WH mr 'ggh^ ^ f^t cot 
sTw % ^ ^ fmw iszf^ ^ % ^^  to 
WTT^RpnTysT* ipeif^rt^ fecit t I 
- trr^ u 24 
^ ffftf^ •afhr Wfif w ^(f^TST^ ift % i ^ sft^ j^pTTTO 
^ s^gismW" ^ ^ w fw^r f W w % i f^ gwr 
frrrfrr % ^^ km w^ ^ pigw ^ i pff % 
sf wg ^ ^ ^ t* w m'wr mn nr i m' ^ 
m 
^ w 1 m^ a^ T q wr mr^ tt ^ i mf 
T%7r , if|- ^  it^ t H w # dNohsi 
^ ^ % ^ ^ fiwr # % 
ipimr fcKT'^R trr w?rr % ^ rri ^ ^ 
f cftf^  ^ % qrwr^ q- €r i rwr f^ % » ^ 
fTftrn?^ % f^ f^'^ffu ^mr^ m W % 
i^ tjf % sFTT^nr Pc^ R^ % wm" sr^ ^ 
^ f OT m ^rrf^rr^ ^  rrtlT ^fvr % ^ ^^ tr 
^ aifi^ s tR-iir Wa rrasili i» 
# mrfd^ If fwi mtofW^t » 
f^f^i ^ ^ ^crrfWifW : n 
n^mrmr^ ^^ ^fwmMk i 
f ^ ^ zit ^ » r^rw wiFqr^ iat 11 
- 2* io-^ io'*' 3 
^fdUf^t TO Si^ ilc^ ^^ t^-d^  t 
rd7 
h mm f f ^ »fr % I ^SFm 3 ^ pif^  Ij ^ 
5 ^  8 gft ^ ^ f ^ % f^mhft^ 
% I wwh ^ fmrq % f ^ wfir tt mmr m^ % « "' 
w ^rrtrr ^ wz wtw ft:. fhiqifmBm 
% f ^ vl^  a^wSji • fiTqiTi • % w ^^ 
^ ^ # f ^ ^ i^T gi^ jfR frwm mwr f w % « 
^ ^ •ppfNvpr • wm' w % ^ # trrr-srrrr 
fff^, - Im, efr - ^ iffa fiw tr trt mnr w % i 
^ m^tfm f W w % ^ sft fB^ ^ rt 
I- a#m1iErrtr ^ T^ ^ m^-m^ t 
^fifl^ n trrffcj I 
^^ f^ trgy wf T^Tsrf wfrwrnf" mrmt i» 
wrhe prrf^  ^ '^ i^ e^ci^  t 
ttgfN^ finrr^ ^  r^ ^^ r^ r^^ -^CT: » 
XTWYcFFIE ^  sii'? arwTT % aiH" Tn=r ^  jfcRsr 
i _ 
i5?T prr m S pi^  « « TT^  E ^ 
fmr w % I ^ Tfi^j mw ^ 
wf^ ^ m r^ ^ t «rrr ^ «rfPB % » 
W H i w .WM M M HIM* IHIIII *..Mr . I ip i i r . » i i « . . « «i>i|-ii |(»«M .IIIIM miriiwui m w f i i Ol • • • • ii iii»n»iWl' 
^ j^f^  trrwW^ terf^ irr^ ii I'S* 
ufjf^ ^^ wmr M 
fWT^rr wwnt »F?|riTW4rT i 
« » S M X 
fsurr w^fw^OTp: trr: i 
f ^ Ff li ^ TfFPTTf^ j I r 
3- ts: ^TO HWim r^ i^ fPTi t 
eiPf^ fs^  w w ^ : If 
- 2* lo* 2 
1::9 
wm^m • wfn, frrmft ^ tt m f ^ 
I t -ml ^ ^ ^ % % ^ f ^ m 
^ gsrf^  % I wrrm^  ^rtm^ r^M* ^  ^  % ^mrr 
31 wff % -^Wr f W % f ^ i^ e^H M ^^ irr^ r^ mw \ i 
WTrfW s^r^  ^  % ^ cft^  imTSr ffu % • 
I If mr^ mrr., JaS ifl'^ 'Trw^ isi f^ g^ gr^  1 
^f^f^P w f ^ ^ v'CF cffvTCT, 
t^ mr ^ t ^nr^^ mf^  • , 
WHT mr % \ q w w I? f^ K^Fr ^  % t 
^ ^ r r * ^ ^ m w ^ # ^Tctt 
q^i TiTsrr sr^ T ^  g^fVr % » ^ ^^^ ^ ^ 
f^^ e* srrwf % 1 % 11?! ^^  ^ ••srrwsiTer* Wf ^ffw 
TOT Ism fiVl ^  f^ sPpTTfwr SIffB ^f^ 
wr wrwr wit mr # i fsyr % wfWrv % 
ift ^ Jf^  % » lift ^  ^  ^ % » 
tsiryfr^ ^^  n^^ rf m ifi^rr^ % %ssit ^ 'TT^  % h^-
arr^ iifWri? # wfm i^ tn i^fr nnh % 1 ^ff^ orwr^  
pjpr ^ qfttrmr rn^lr ^  » f t - # i f ? ! ^ ^ If ^  Hf^  ^ 
jao 
% { m w n vifvnrmr'X % ?ft«i ^  i t V --
JrS •^fwrPmrw^ f^w^ TiTrrgOTT^  J2S "fn-^ fiurra^  
m^ f ^ "ft mw^t jsj ^ ^iXTrrmr^ f ^ 
r r ^ ^ tr J gi?? I? j^nf Tya^ r^ x* iff^ ^ 
T^f^  fWt ^ ^^ ^ I K^ifr "iif'Wnf sJr 
f^ sg^  rm % ^ fV^ cmtvP ^ m^ ^ ^ % t 
•tiftrrnf Hici ^  If w^ ^ ^ I ^ 
mf^m ^ tjT jrarr ^ m^ tif^t^ ^ 
WW ^ dt- ^ i^iff ^ ^ 1 m ^^ ^ ^ tft sIV^ 
fim^T^ ^ r Pii'^ i % I ^cT r^f^  w mN "sw \ ntf % 1 
wf ^f^ mf^ wr wfn % m mwrh ^f^r h ^fmrsr % smrr ^ 
it If I # ^rat ^ ^^ arrgr^  tfr^ % 
^ i^g. ^ ^ ^ iipjIH % I f^^ r % ifWW ^ T^f ^ ifw iwr ^ i^ lfT ^ w w V 1 
fwr^ cRff % I mwiR isTJt fPnaF ift % 
gf^ HFT wmir ^ f ^ arm ^ fWwre- 'I^ WTT f W 1 
J 31 
^ rnmr-^ n^N m irr 'Tfa TOT f^ m- f^fcm sf I 
t zrr le^  t mr^ f^  ^ s^rN I? ^ w % f ^ ; ^ ^ 
^ ^ ^ fNwn* sr^ nr tr f ^ 
If jr®rr ^  tn^  % I ^h^pnro if ^ w r fmr w 
» X « 
TO t 
^ ^ ifTf ^  dN ^^hm- % h m ^dPi^ 
fff?! ^ fn- ^  ^ m ^ imhm it^ wwm 
^ Tf ^  enw #T lisFrf^  5 ?rrf^i n SOT? % l^iirT w^ V t 
Ir ^ Brrmwfrf^ } ^ f ^ ^ f^ tpit* 
W I 
2- ?wr ig^ THi 
.132 
^^nrm^ ^ m w^ li - grfe? f w -m 
% w % - ^ I nmr^ ^ -emhsgre % fm 
^ % xwT ^ ^ # m^ wr^ m'mrm mn^ % f ^ 
% I ^ \ * m «rr " 
I fi J xl^  OTT ^ ^ H mr^  '^m # wr i 
i n w f^ nvm^  i mt ftWmfsg | m # fsjiqfrr 
/ 
ftiifsj fgsn; imPTT I TOf^ ^  ^ % sfiRr M 
tto srg t^ IP ^ t TO % tef fg Tiit t\ 
- WTP?*' US % m^m 
WW TOR ''^ lir* % I ^  % f ^ 
giF^  ^ > wvflwr ^ ^rN ^ w gr*? 
% I ^fflf^ # wmm h ipr^  ft to - ci^  ^ 
% • f^i^ % I 
iaS f ^ - r^ # % Mwwr fWr^ir 
•^inz I m fWrvr ^z ffir ^ fWrr^ ff^e % i ^^ 
fertrf ^  ^  ! H-^ pr srrTr f^ fgiw ihft % gt? 
f ^ w^ % I ^ ^ % I ^  Htt I 
mmr % g^^ rfr ifjtsr % ^ % ^ - ot*^ ^e* ^ T^rfw 
fm^ 4 W*lt""tt"#' ii^WFlf ^  WriTf I» - ifttn^ lTTO 
.183 
fmf\ wi^ % i w fWi Hw^ ! ^  3FFci rrf-cf 
wr tpTJif % I sn^ Wwrr ^ M^crr % 
erirm m- nm mr?ff % i tm TOR ^ 
# Imr ftg TivT % w^e Ir f^ If f^ Mf - ' 
wof^  w ^s'^sm 9ft S tpwi^ ^ ^ 
vi^  ^ ^ Tmr I ^  fWw I 
^ ^ wNi ^ ^ f TW ^^  ^  wr II 
i^rra sih%fjr t ^ Ff^ c? nIWI tf^ wfWr i» 
WTR iifr fft f^ f^^  ORTTT t ^ mr gf^ fwnrr 
^ ^ f^ HPT ?!T f ^ I mfx ^ mrrm 11 
uf^  l?sr f=tT vft- mt ^  OT^ f 
iir m ^ ^ ^ r^f^  ^ r^ crm 11 
JsS - shwrnra ^ - •fW^" tfr w w % 1 
^ WVT^ s- ^ ^ rf^ ^ x^rm^ m 'mrmfm % f^ mft 
m^m fhf^ mri crm 1 •f^ fVN mhr^ % trm ff^ s^  
f?«m % I • wW ^ «hr f^ mr % J * unr* 
#r f^ r^rsw ^  V, wwfsr w fferernr ^ % ift 
f^HT wam flft 1ft wr ilw % 1 ifV fmi 
I- fWiifnifWii « 
.134 
wsjT w ^ ^ ^ fro % -
^^rmr*^ r ntt ^  fWft-1!^ % i i?fr if eft^ q^ iinm ^ m 
f ^ ^ % ^  • fWvSf^ fmtt • WFj ^ H^fPcf-nf^ 
f ^ tt "fi^ if^  " w •w '^* % I H m-mr 
rrf-?! n^roT rrf^ wr f ^ g ^itr % f 
% fmff^ ^ dfr % eiro 
^ f^T w % » rn^rm^ ^ ft ^wrs ^^  fW^ 
^ ^ roft -
TT^  TTvT Ijo r^-^ 'jjrr t mf^ f^r 11 
^ ^ I tth fmmr 1 j 
^Tim f ^ f^ g f==rT5i ^ w 1 
Traf^  ^ g^if^  ^ ^ iftJi 11 ^ 11 
cfrtrr » m t r ^ r^^ fw w w 11 
^ ^tf^  qrw srl^ « froi ^ sft^ M 
nit^ WR qTj ^rtt i ^ tbt m wtt 11 
rpfr Tci nx m i^Ttt i m^ WTR % aifWft 11 
^ iilrr » w ^ iw f te wtm* n 
TSft^ fsfl- ^ ^ T I ^ ^ cHWlf^T »I 
m f ^ tifei ^  J ^Tfr m ' f f r 1 f 
m f f n m -TSTFft I m ^ «prr w^ft 11 
^ f r r wr (smrT % t ^ ^ w n ^ 
.135 
^ "tifiirr* w w % i w w^ of ^  tit«rr w wfn % i 
"mM T^O ^ ihr wk WR % i^S^ g^imt emwr-wrr -
w f^ T^ fn % t ^ ft^ wrrr ^  ^ OTT?? 
grr^ xrr irr fer i^r . nmr^ ^ ^ rpn SR- Trsi ig^ j 
^ fsrrg^ - ^ OTf-stj ^ ism ^ ^ % qFTW 
^^ # I. ^ m m- ^ ^ r^wnft w g^ jrei 
mrm ^  ^ ^ wm ^jtrt ft t r # 
8^1 - W ^ % 4 SF^ I - W ^ r r S ^fysft 
qrmr % wrvn "ft ^ ^ ^^ % i ^ EF^R % wrwr 
m ^ f^rp f ^ f? % I mi^ if SF^  Tif^  sf^  ^ 
- •ifitHf ^ a^rt • i ^ m'^ wr 
"m^z w ^m vftg ^ ^ 
tTTOT tr ift^ #3rrr m c^  % trrwmr 
^ xjtTc#nt wA* ihft I ^ ^ rw l^^ ' sfr f^-?! 
TT Wigejr ^n w w % -
I- trtW t • efh^ pynwB a* io-% 
J 36 
^ f^^n f^ Tra crra m^ f ^ i 
^^  f^ f ^ ^fr CJcB ff^ u 
^ tr^^'^- rm* 89 
npi ^  win ^  t? r^mr ^  ^ % r 
% gft! ^ % WKiiicr ^ ^ wxn gror mr ^ 
wmr it^ % 1 f^rrrfe ^ f ^ wr tmrhr % 
^ ^ ^ tnrof gror wrm TOT ^  Titm siwnr ^  r^ro 
# ^ rs^ mRT rn?=r I^HT % 1 rn^tcFWi ^ f^*^ 
trr#j Gfsf - f ^ ^ a'q'f'^ yijt'^  % OTrrr m-mf iiss^ r^f 
t > f!smr Traftww % mrmw4 % 121 f^hrr ^ ^ rt^ w , 
w % f w r % I ff^ wrr ^^prf tr sfto ^  f^ Trf^ rr 
^ sFHcT^ipE ^ ^ ^ efn^  ^  «rrc!r % 1 
^ir^ ' t rnMvi % wv^m^n ^ •vif^" wr wfn % r ^ t t ^ 
gfrdNRiH ^ ifr tFtrr w ^ 
• m m »rrt • 
Set ii»8Frnr - wm wmr HTT??^  % if^ r ^ f ^ ^ 
3fhf f f ^ T^ fwrr I 1 ^ vr irfi^ rn? ^ TJ^I!^  
ftfT ^ HT^  li 'iFW* ^  f^ irrm imww % 
"^ t* f^ ^  # R^Tf? ^ % i^ T ^  ^ fWcl ifi* lift Kt 
f w w % I ?3Fm % ftifi. »nT sltr g f ^ - ^ ^ 
a^ eir^  IJTO % I nn ^  f^aw qfw=r 3^20009 
.137 
% I m wnc ^ Ti i ^ h w ^ wr m % i 
m m "'^ Fj* i ^ t f f ^ w t r r a w r ^ I t mis 
^ % I t^^ ^ tr ^  wi % wmn^ wr 
i^tWfrr % } m ^ U W^sf^ ^ Grrfi % t?^  iifw 
% vit w ^ f ^ % J ppr ^ ^Tif^ 
% I w f w ^ ^ S f m - ^ wiili % t ^ f R T ^ t f c l -
f^rrra wm Wfr ^ % i rnsi^ hriFrm ^ OTr^rif^ ^  ^ 
wm w f t t^efg liiH iTHil h h ^ gr^ ti % ^  
^ Iff % -
WB w ^ r ^ I iftir TPRl WW w It 
• TT* g-'sqr'Tccnr" % apr^nr 
^ tg % w ^ itcTT % I U % -
TTf^  ^ wr^^ ci^ istrnif^ 'stOTS 11 
- ifi-^ n^rywiB 3« I 37 
-^ OTTOfTT^  2* 10* A 
.138 
"w^ rfgcf , 325 '^ x'tr^ gf . i3S , JAS , JsS 
US Wfsr 57J feng^, Ssj ?rraftof , J^J ^  wr^f . JloJ 
m^fM » jHi gilwrghrf, JiaS , SBJ ^ mr^W 
r^hr I r^S I ^Sm ssrm iw* ^ s 
|tj irrr^ mr ^ t^-^ i^ n^ro ^ f'rjrr-' ^ ^^^ 
^ -sqcfwrr ^ pp ^ gxrfw w f W -
^ i^3[crr iirw T^cT ^ r^rci fVf 
• fqiso-j-f^ -^ ^ f^^ fang * mf^ Ir f W 
w % t % f^ ^ t^^MWlwr ^  ^ ^ 
SFB-m i^lfW^ % f ^ ^mro % » iFOThm % OTm ^  
% ^fi^ ^ ^rw^ ^ ^ wigfrf % I 
dhr ^ ^  sr^ T^  53r5Tr » t^fffeit? efN r^rro ^ 
raPcjij 3|TEi5SEfnit' w ^ "im^^w* % 
aiswninhri) itrwwpf^F » 
J 39 
f t ^ if-ctmfWi ^  wmmnf^ air 
% ^ iifc^ ^  imi ^ r^  Fp w^fm^ rwr % i TPI* 
f^tcRra ^ w^^rmfm Pwfi ^c r %j ^^ ^^  wrj^ 
hram % f^ SPOTTY ^ wiyfpi % r^m % i^trowf^ 
^clt % ^ in^ t vmm % tft srra 
i|fW ^  % I m^rzjf ^  siOT?!' % f ^ % - f^fertt 
atrmmT* yrTwr, •^ romTe smfemr, ^n^rrwr^ "^ i^ f^  
ag^ rr t -iFsr wiFi* e^ ETtt % I -ir^ fitwrgm 
% sr^  xrn TOn mhr psfhrnn (smrft ^m V t f V ^ 
TTwat^mFm ^ i^ ir ^ % t 
m*^  P|xr ll- ^ ITcr I, m ^  "f^ lto* WIT^ % t 
m mm HW^ m^ grf^? gfiif%r ^ Bf^ grr ^ 
rrm % 1 mnnrm^ ^ gf^ ^ fmfm m 
f^^tti gpr^  % I wr ^ ^ spr ^ % 1 
m f'Rtsr % I T T i ^ i h O T r a If ajfcf % ^^itr ^ ir 
^ F ^ f ^ n t w f b a f ^ P^ I 'isir 
W W . . . 
fAtmmrnfn itof^ # n 
- 'tor 4*8 
40 
m m "stw arr^  ^  i ^rff^ ^  m^ sfwft M 
mf^ apftf^  ^ ^Ffl- I f% %3 fr m^ f I 
^ ^ «ft f^ ffe® ^tftrr » n f ^ f j o f ^ i i^ f^trr 
^ irrfr «irtif¥ TnfV f^ cr ^ ^ i 
cm fWRff cm m OT ^ 11 
^ gm w f^f^ sfjfsf % r* grr wrt ^ 
^m - SiS fn-m^ isi SsE srp 14 wm?'^ 
^ # gp=rr " f ^ sm* % J S1W ^ ^ 
I - 81| erWr^  , JaJ fjf 1 ip^ aenr % m^ 
errWr^  mr ^ ^ ^ifjf^ vm % 1 ppir ^ 
^ w grrf^  pf^ i ihrr % ^ ^ fW^ 
# vT^ ft- % I grm ^ wg^ i ^ f^s^  wrrr ^ 
f^nBit^^i m m^ ^ f ^ 5trTT wr m"^^ wm grmr 
vm- mm MH^ ^ i ^ TT^ w^ ft wm^ it- i^ sr, o^ fl" 
^ fpw % 1 ^ cffe ^ f^^ iH % t 
ifti^TO ffej-^ ttf isrswl m % % fH 
Wn viTW % ^ T ci^ ^ ^ Pjf^ ^ 
m f w w>cfr % » TrWVwvm ^ Si; f^?^ Isr^wS wr 
fTEcf it^ V I 
j ' - I 
^ wwnFgper i 
Ml 
^ ^ - ^gf^ srr ^ Gft^  2IT t m % I 
^ ^gf^  % I ^ ^ ptFrr ^ m^ % -
lii Sai w ^ l r i wwr 
Ir srw ^ e^tir i cis ci^  tir wgisgjrt 
v^fT % ^ on ^ TOTWT ^  fer % ^ f^ 
m sr^  # crfr % i m eimf^- sw ^ ^P^ % i 
tH^  ^  3m ^f^ if rr^ it m^ % i V r , ^ , fWf^ ' 
^ -sqOT^  n'tt CTi? » ^ OT? ^ w 
fET i^mr % t i^ f^ i ^  # wr w % I 
^ O T i " g f ^ wr ^srm % ^ t f t ^ to^ to^ mmr % 
^ ^ ^ ^^ ^ ^^ J q'lTf^ ^^ r ew^ 
^ w ^ f ^ sFT w r ihrr % I 
% » ifti^ i^ irrra ^ m # mn f W % ^ 
- wm ^ ^mr f^e^  # ^^IHT % i sfh^^m 
r^rP^  w i w ^ wr qrfrf-.'PT es^  iSFTivf^  f ^ it 
««iff wNi- ftm^ ^  mwwTT ^ tt I m cftg 
Hisr isiiPr amwr ss^  Htt > 
14^ 
\ 
m- ^fN # I ift trfn fEFir ^ ^ »fr % 
t I - jij , J2S wrf^- ^ f^ jsj r^^ fTm 
«rw f^ arrf! ^ ^ % t p^tot % iPi?^  te^ srrcB ^ 
IRT WTfir ^f^ % » mfftm wr^ w ^ mifhai 
tf ^  # igrsrr* ^ ^ # cmr ^ rrgsa % t ^  trfgf ^ 
% ^ c^ir^ for h^i^ sfHB: ^  rro ^ % r i^^ rwrrS f 
fVm;trr^  % f^ iTrHr % ^tw # TI tfi-
iwrftrrrv^ mft ^ n^ ^^ i^tf^  ^ mrf^c t^t ^ 
# grrcf? ft t Tihrnft ^ Tr^ i^ fm-
iPtrm ^ ^ ^^^ ^ ^ f W % 1 #=51 ^ rfN ^ 
% ffep app"^ Tf^ ^ wrm" % » fVf w 
MNR ^ TRF# PPTT ^ ^ ^ ^ ?? »FT GN^R 1 ^ 
T^icir % gf^ m^ ^fhm dh-
I — 1 . — 1 H I • • » » <111 Mil—HWW'MHH B>i«lii l l l l»««il l l»MMil«i««l»ll» ' IMI—IIH«»<»—•'•••^"•M !• MHi'W— " » IH'I IMIIil 1X11111 ll« m m M H I Ml M M 
wn^ fmrm^ 11 - efhipnra to 
wnrcq % f ^ iP^ szi - \ i 'so'i 3 
J 43 
^mr to" r* mi gft?? fr «fr W ^if^m^ w^m 
tfNpfrWi tf wif 8Rfr ^ % t flfh^^imw 
t fmm m n^ j^ T*^  ^ ^ m^m f ^ ^ . 
if)- '^{ifi^ srnrav!, # ifWT^ ^  WiqTci f W ^ wr 
% wft- ^ eif^ if^ r^ ci fWt ut ^ f^^  i ^ W ? sR?Tr i 
TrWWrorli f ^ - • f i y r H i m • * 
^ ^ yr w ^ gnrmr ^  m^ nits wrm 
fT ift wrw ^^ mf fp f^ grf # w ^ ^ «irw 
tmr % i 
wr gfwm wm f^m" iifwr 
f^^R tr^ f ^ ar fST % I 'ftH^nmm ^ m ^imm ^ ^ 
gmf^ THFT^  qr ^ ^ # T?^ ai^  m 
^ I 
III m III nil UK m m m m 
r- a«f mfm htbt^ w r r ^ t fhm^ t 
InrrW imr^^ u siffW ^ ^ I 
wrmrm nwm iftror^; f«fEi: i 
sr?^  w p : u JO*03*4i'42 
•Fn sraft '^ mfP m^wr wr m Tjsrnrfr ^ ^ i^ O* w % f w t 
f^fto' i t 11 
J 44 
•ssstz 
^ trmrfi mf ^ tft w^rr mr % i fm-^f % # 
% r * trT»g wr f^ flcifg % i 
rtfe wffii^ ^ # ^ ^  fimt wt fVnsrr ^ Trf 
m" # f g ^ If ^  ^ frnrr ^  TOT IT trr 
iptppg- gfwr % \ w»!mi ^ xmr % -mm ^ ^  wr 
^ fwrr iim ^ m^ wr m^mr w sfl* *«rm ^ eFWW 
# fstff^ m ft-sTT f^ m mf^ 
I- Tftwr TOTi j fm TfUirm- { f^ 545 
3 WISE ^ w OTi 'Rctr J 
2* iismr'ifwnf ^ rrt « 
14 b' 
^ sFfr wra wfr qrr^  ^  ^ wr ftw 
f ^ ^^^ mf^ m- ^ f^m^ 'hm wft wrr f ^ 
m ^ n m r t wff m i ^ h xjfira o r r r o % i f m 
irr^  fr if^ isTq frr ^  m^ # itw ^  I m ^ 
% wm^^fhrm^ -^Imm nrm^krn ^ rmr ^ ^ 
^ nj^ # tj^m ^ ^ m w WMfr^ii ^ F^^ 
I- f^ mr iFerfh? « 
stFinPH: t 
fn^ m mff^ 'wtr i i 
wf^ stcf % iprw W w r f^ : i 
W W wffrfd pimtiem^m: 11 
utmm- n^ i n srr^ P^ Piui' : i 
f^siri vmrnr^ ^ m i M ^iH'^Hr-^'wa 
^ fg^ ^ f ^ 11 . . 
w iwfjssnrnf : n ^ 
w^NshRf mrr : 11 
fNiww^ Wnm WFWFW ^ t 
ipi^ ^ spEcfrh?^  » 
J4B 
^ ^ ^ n f y i i m- wfTTH % I m frr^ nr n ^^ # tft-
aif^ -jpprr^ mmr ^fwrr TTI % f® mrm iwa^ -
f ^ m ^ 'iTR Ttra I 
wm w^sm* m^ f ^ ^ ^ «r«i i 
Irrw f ^ irrf!3 If w ^ m n 84 S?^  
^ -in^ r^m uti^  tnm ggBrro «i 
f3 iiTO ^ ifr^ mmr i srt ^ wif^ m wt^ft n 
^ ^ m f ^ If Jjnft t ^ - m ^ 
^ ^ # f r j w ^ i ^ m ^ m m m f f h 
tUf ^ citfr gfrrt i ^^Tr^ i^ i^Jf^  ^tft ^  wi n 
iT^ iiprm?! trmt€mrm If ift^^ Hmnm wr 
trr fmrr m ^ ^sf^  TP*? ct ^ i 
atMtlKaMiBaEgyBiBpMaaft 
IIW miiiiini iiiim i i i^pwt i » » • 1<<11W<WHH1 w rninri mum i w o i n 
I- n flNg irrwt #tf ^w i^ if^ cwT m i 
uprr fe^wp^g 11 
- 11 4 
J 47 
gtte ^ rrf^ I? ^ #?!r % » m: rnrr?^ ^ir^'nf^ " 
wr vp^  f^m ^ ir ^  f^ ir ^ TTT, ^  or ^^ % i m g ^ 
m- m ^ % iTO ^  ^^ jNc! I 
f ^ ^ i gyg^ Sr cie^ t'cj^  rra ^ ^  "iti^ qT tf^ ^ 
m- f^ rr^ TOT qimj^ r^ i- gra^ ifwq^r* 
T^fer ter^^ gr^ i^!' wrr fVir % » ^ ^ ^ wrrm 
TO tFlh sfT"^  ^  ^ w % ^ ^ wrtR % nf^ i ^ 
^tm "^ifrq If f^r^i^ ^ r^fsr ^  ^ 
•sTOj % » # ^ g^ fwr Ift' % f^fr sf^  
^r^r^r wnm ^  wm' if ^ % r ' mw^ # ^ 
rnvi ihfr % m^ % fm ^  % i 
T^T srfcHTs^  ar?ft qrr ciT'CTf'ijgpr ^ 
I t w:- wnr ^ gfi ^ t mI^  f^ 
m'^iH ^ mrm fm to ^ if^  F^TOT % » 
Ir gr fsi w HW ^  ^ f ^ f W ^ 
•fnqi^^ w % ^^^ f ^ ^ ^mr " * ^ 
^ Hiff % I f m r ^ w r , • . f ^ ^ "f? ^ 
T% it ^ ^ I? m: ^  ts^ t^ j ^ ^ % t * em fVnr ^ 
ly^ -'i" ftsJTT - "iBig* - • fwn? 1 ^ iH wwrr ^  ^ 
« 
1- wrn^^ mr lafci mr?? » 
n # ?! ^ n - -ffmr it-S 
2- w ^ f t ^ ifm I -
.148 
^ wi ^ p^lrm sft-^ dhr wwn M ^^tf^ 
f^^ # I * m ^^ fft g i^fwmr h % f^ 
f W w i F E n n ^ f ^ ^fmr^ % t ^ 
w gfwi^ HPT m^ ^ ^rfW ^ ^wFfrf^  smmh 
% frfer^rw -mmr f^r mr^Vww^^ 
€rf^  mm irm:^  % mmr w ^ % i • ^ ^ irrrr 
f ^ we ^  efH^ -B:! m- # isn^  trr w t « r 
dh* fwgnFf ^ ^ vtr ^ q f w ^ ^Rci % t ^ # 
T^^  m ^ ifi-^ 'ra ^  % fm ^ ^ ft^ rwsa ^ ot^T^I^ 
^cft % J gfWi ^ ^ ^ it f ^ mm 
w ff TO^^sft^ wsR ^  I f® WT^  ^ % fewT wmn ^ 
^ ift ^ r * ^ % ^ ^ 
qii nmr m^ % i ^ t^ei % w^ ^ # f ^ «f|- ^ 
f?m ^ "'ftcrr-Tim mr ishfwm 
Ir ¥hrr f^ m mr^ r tpw^  ^  ^ ifWrr ^  ^ f ^ 
5Tr f^ egPT 
# aFITWrlir i^P^ ^HlTt ^ 
I- mmf If i^h^ H^ T sfTsfe^  i 
* www ^ ^ ssn^ M i^iftrr 5,12 
f ^ ' l W f ^ fW I H 
.149 
^ ^ ts^nm m ^ mrmr M r ^ f ^ m ^  
mwr w eir rw % r * * * ^ ^ tj^ct •^ hr % f^ ^ 
ir^ gJt (TTTW ^  ^^ rnw w?^ tqqfqr f^ m k gi-gfH^ *^  
nf^OT fbwm -
TO w^ T^T^  TT^r^ trm g^nf ^ mw^ 
^ f ^ m f fH % W i|f iU I'iH # ^ fcW w 
^ PmrHf % ^ f^ P^cTTT ^ fW? .i^ sqr % t % 
fW'H f^ TO ^ mmr^ fqf^ e^ Nrr ^ ^  fl^ ^ wrr 
lyqfi^  ^ f^ WTcfopS it mr w m^ i^mf^ H^Frr 
% I w^ ^^pm m- wrm- ^ # top? wr msmn % dh: fencer 
w swm r® WT^ % ^ ir fWrn % i % 
^fm rrf^ % i ^ ^ fispcir % f^ ^  itnl. 
^ If I w P w i ^ i 11? ift -sp^ e- w ^ -
f WTO ^ irf^ ^ * t rltvhT^ It trepft mr w 
1- ^ tOHi - S m-wtnrm f^^ tp 429 
2- fWt mfro: s^nw^  wrft gw^ fsVt* 1 ee 
N f ^ ^ mfr ridSNf » c^rr^  i 
J 50 
mmi ^ w % -
tr ^ Tf)^ tit w % ^mr Isgpi wft # '^f^^^mr w r^ 
urq Wcrr % f^sm m ^ f ^ n^j to % 
fir ^ sgjiB r^^  w s^mFi % i ^^HTv^ H^TtiPH^t^  
U*23l ^ ^ igjm .g-qf^  i fSFf j^ riafMfd 8 ^ f ^ ^ % i 
lif^ T^itl^  gtif^ t2*7j mr i i ^ 
^ qT^ir^'^^ ^ vtr ^ ghrfa fM:^ I- zrt tf^cr fw^ wr T^m 
I t wsTTTct ^ ^mWlq ^ ^ viNnr 
•If I,. ij| I. I NIMUIIJII iHi jiii iWf N will ririiwiiwrn wiiiMrwffli m i im i mi — m u »tmi WM IIIIIII»MI—WIWN niiiniiiii jiiiuniiiUMiiuiii UI "»• WIOWWINM wirmriiwiNN>WI immmrnt 
• «nr HSF ^  trr*rw ift # ^ i^iir, wnm- ^ , 
* 
TOi^ ^ tnriimr ^ a^ rnr, ^T, ^ for 
cmr w r^^ rr far wr^ trr^ rrcTOPrJ if 
m-'mr^ i wr ^ ^  ^ iiT'; ifj- % r 
3- w»rTci ^fhs^ mm es-'ST J TpteS^S 
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ifftHT ^ ^ i t - t r r SFT 
rnsf M fsmr w % A- wr mf^ wn ^ 
^ w % I % rrrr wsr? wir^ ^  ler % 
f ^ msm w % ah' OTT ftferr fWrr % t OT^ taFFm* 'oir 
^ grftFis" i^ t" ^ 
arrfer f ^ m-m tror^  % ^^ffm ^ i f^^ eppg 
II ^ Im* fVr # ^ r % i 
^ hltvpTr ^ftw ^ w SOTT ^ ift ^  ^ it % t 
^TrmrrfWi % ^  % r^ii f W ^ ^ Ffsfpsr #r >f1r ^  it 
3if J ^ wr ^ f^-m ^ w®?" ST^ I % i f ^ 
^irr ^ f ^ Tgrr % i 
mmr w^tmmf^ mirwwrhFr cmci: i 
mf" ^  wr w f ^ ^ 11 
fmr -
^ mm" 1 i 
w p w rr^ f ^ j i 
- 'yftw 11 t 
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M % grfa w ^rrri # ^ ?mr ^ F^fr dhr «=mrTr 
t f ^ ^ ^ 1ft ^f^ ^ % ff^ wvR ^mrmr^ r^ftfmm 
^ f ^ a a r ^ w mr f ^ % o t t # 
snn<? V i ^if^ W^^tfWr mr m w^ ^ u fmrP*:^ 
% grroT TFJ % t t^pg^  qn- tirf i^r^ % » ^ 
5Jf«=} ^^ Iwf^  fcR^  % f ^ wr^ f^  ^ % 
^ % t ^ • pfcTTTtei f^m^ m-
mr mkf^ jf^ % r # rr*^ ^ ffe mt 
#3r T^HT f^ israi ^  ^ »mFr i i f^ ^rw ^ 
I mlf^ m % i ^ ^te ^ % w^i 
^ ^ % I tnnTT^  WIT ^  '^ Hr^ f^f'T TOTFI ^  ^ arrf^  
^ e?|Tr7i a^ci I h mh ^ ^  ^ TOT?^ 
If a^ Tm Jificf % » rirhOTi % ^ ^ iiiftO'gn' 
fwi I? i^tm wtHT 'if'ie I «rm ^m^m ^ # to^ 
I*, tft^r xwm g ^ ^tr -jflHr : 
2- m I mfewi ^ 2 
5- rrrfaf^ g 
A- HTT^ dSfwt rc^mr^fB 11 
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wf mmr % I W f^ tri^  wr err ^  JNptt \ i 
w t^ ^  ^ fm ^ wrmrm % ffiim atni^^^ % f ^ 
^ ww^ % f ^ WT w^mr % f^ 
It? sjrrjf^^ ETTWTfoH, srfci&|DT vfuP'^ tjf'^  , ^ fa-"*? 
It ^ WK ^m w % T^  ^ ^ ^^ m- ^^ 
f ^ ^ mm w rdyrna^  % i fV^ hmn nf^ w ^ 
fcrrrpr m frnfr ^ ^ s^rr m % wr f ^ ^ ^ % i 
^l^vnf ^ ^p^ # -wimw WF wr ^ 
wnprtrr ^ % i m rnfilijv^  ^r w ^ wr «r m^ k 
wtf srr^ siTT g r^ ^ fs^ ^^ iR % i ^^OTSTT 
jfT^  vT qszr ^ ^ ^  r^gr^ if ^ Nf^rrm trr ^  5«rr 
f ^ I % g t f m ^ ^ ^ wr g f w r r o ^ f W r N t 
^ f g ^ nrfi!^ ^  TrN^ r^ ^^ i^r'^  m H- % i 
fWra ^  m Vdi^iiH ^ mf ^ j^mt % f^ 
•TTOi tpr^ % TO! % ^ ^ ^rf^ ^ •sinrW^*, •imgcTg 
qtwm OTfs- «rr*r emrr wt f ^ ^ i*"^  
1- -w* qwTciPc? ^pfrrr: 11 - ^rrz 'P ^ so 
2- (^WNsfl^  S^ raftri I tf^ i'^ i-ciH i - m^r^  ^ -
i^irnfTd rrrf^e oiwei 339 348 j wmra 
^ % 5 
J 54 
•f^ox* rm f ^ srri i 
t^ ^  ^ I w Sf f^o^ ^ ^^^ ^^^ ^  * 
Ji-^ r ^  rr^ ^ sraiN ^ ^^  fsir % f ^ ^ fw;^ 
f ^ , erh- H^^ aijrql ^HHT % W ^  ijiftc! % T' ^ 
% 
f^ etTj^  # ^ ^ emr w ^ srM^ TTI? ^ mr ^'irm 
c^f wr ^ of^  tnrlj ^ 1 ^ " M W w wr ^ 
W f w r % OTf'^^T^ ^ fei^ -oi ^ sftFer ^ 
f^^X tr^  ^ mr r^ mrnr^ ^ f^^^ 
^ ^ w ^ sTT^rr ¥tr idWrr ^ fW^ w ^ 
^ f^ inri; ^ mrr ^tmr % «rr»r % % 1 
fm^ ^ -tt mrHPm ^ " g r ^ iff wr w % r^ f^flw ^ 
J-
3- fW^wrfWg 'fi: giiw^: 1 
s^t &SIRS wrm^f^ ?if^ :t?rrf: qr^ tro? n 
f r t f^ oi^ eiiaprfh $ 
a^prw i^ wra: IJ - f^ DT^ rwm? U 
wrf'itBS f 
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yrg^ wr rr f ^ I ^ % HJ^ I ^ 
HFTT W % • f^ on^  ^ i f w ^ ^ % fm 
f ^ ' n C - f T f O T S^t TOT I f ^ ^ n ; ^ ^ ^ ^ ^ % W ^ psor • 
f^xn^ ifr Hi'Tj^ u^ r ^ w ^ f ^ I f ^ ^ ^ 
I^TOTjf^ gw •nrxrwr* TOT^TT { ^TTW r w ^ m 
^ nft jr*^ % dtirm w^mfy ^ rrnmr 
# ^ "Irrg* E % irt^  ^  IrrarJ ^ to* ^ gw fm^ % 
s?fif if ig^ i^ r I f^ftHT ^ ^ trr 
"^ rm* Ir f ^ w % i ^ t^  f^ oT; 
0=5^  ^ wm fmm % ilffera f ^ ^ mx fmr mr 
% I v ; t t f ^ - ® ^ f ^ h ^ % ^ b u t ^ W i n m 
WT? OT^t I; w ^ % t ^^ pn* ^ iftrr^  
K isT^s nihf^ IT W W \ - 7» 
2 - I I W R 5 ^ I f ^ ?IT 5 ^ T T W ^ T r X ^ ^ 20-30 
4- armt 'TTTT orrqt If m i^ fBr: i 
HT YRTw^ # IR mrrw: TOI H r ^ ^ f N ID 
5- Irrsrh »rr«jsrj "^ sr^ i a - o^ lo 
-mtr ^wi^ n-^  
J 56 
Icttc? ^ xj^ rm ^ f ^ ^ ^ I? fWt 
f^i^ cm jwhrw^f?? ^  sf^T! • 
H fsipox ^ f^ TTX ^ w ^ f W 
w % m ^ w # iirq^ ? % f ^ gTwr ^ ^^ iriir w 
I t ' sjpgeq^  dh* strmn wm f^^ rr®^  ^ pf^ 
c^rr \ m ^ fi^o^ vTt? fi^ ox ^  f VNr % i 
h trrfrri? I? i r^fsi hrr r^rsjrrr % rrW fi^ 
wr ftrt TOi ^ I -i^ rf^  WFT fWrr^ rrT^ e: 
w t f ^ , r^mrte, wn irrttf^t w^^fm 
TTcif^ , f^HRT ^ vrrg ^ im % » 
111? » iTO* ihc g^ m Mf 
^sr % I SRnrf^ i VSTP^^  f w w r 
• ^ i^f^ . ah* ^ vjw ^ \ » 'tfW 
^ I'm w fWc ^ ssfrff-qf, fsr psH 
irw^Tt wvFTf^  ^ srmt % i ^iww msar 
mm \ wmr j g^?? sff^ B ^ 
I I w m m ^!smr f ^ • iir w r 
I- F^nraf  ^ ^ ernmrrw \. 
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1 I ^ fWr]^  m" ^ mf^ ift 
n^t^^ mlf^ t^ p^ .. m w -.mmik...np^  ^ ^ 
il" % I f wT mr ^  wr^  rmr, ifew, mft, wf 
g-WT ^ mi^  i ^ gRp; m % t gr^  
^ ^ H^^TTt f ^ ^ tj^^ cft^  W # OT^ % I i'l'^ fid^ HH^  ^ 
dt % xTwwr # i^flVrTtft f^ ^r^ w w^k't^ft % p % 
TtgoT % WW m # rnewrz efti^Tm % 
"tt % I ^ f^sirj ^  ^ THJ W wr^ Ijcr^ ^ % ^ 
f t q r ^ 
trsf^ irrfK^f^ w ^ t 
f^ rt^ W^z^ - fWta w^^ t^^ p ^ ^^ i^rra!' 
^ ifnyf-^ ir tt f^ sini; % f^rrc w ^ ^ r^NWt laprf^ i % 
ft^ tr^ 8 HWT^ 'fmt wf^ r 5 w rrwm 
wcTT % t 5} wmm f W % i 
v^s!^^^ it 
^ sftTiprwr 
3- ?? lernT^ tjf 
lllWrFW^ iUfdsirs^ ^ I 
#S|5trg ill 
A I) ti 
f ^ w Ti^ ^ mn fWiwg 1 
^vw ^ ^ grfajsrrg M i4 n 
^ m*^ OR eln«r j ^ ^ ^ f^mw i» 
f^Pr fmm ^r^ t f'mrwr m iis{?r?rr 11 
cfrn npH i m f ^ wrr 11 
'mn terr ^  ier mr^ i WWJ "WI f ^ fH^ cjpfr 11 
^ ^ GfTi ^ ^ f c I wmmra f ^ T^BT 11 
m^ ^^ qf^  I m^ ^m »i 
jf^ TTft? nrrr r sihw Im m vrrr i» 
TOT ^ ^ i wm mmr 11 
^'^FTT f f e ^ ^ ^ f ^ - O I 
irm wr^T rm wmrn 11 15 i^ Fj M 
14 tr m 
fWr wfn ^ ^ fVrr, traf^ ^  
^ W ^ rmr , sfwrr ^pr, fVra mr 
I - m r t j i r m W ^ f V r r : t r r t m r f ^ - ^ f g ^ 1 
mrm^ tizf ^  r^ms 11 
woTr^ fPWWRf ^ n ^ » 
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f^o^ w rrmn gr*^  ^  ^r ^ ot % i "^ f^fefsnyx 
^ "qis ifl^  '^hifif wwfT % r ' m wN ffsf 1 ^  % 
••••Ill I Ml I iMtittt IIII 
jsscsvisiss 
f^ff^ ^  •sflTmr* ^ ^ iPfns^ ' ^ 
Wf f grr ^  ft % f^ cm femx fw I^ITO w 
te ^ ^ n^ l l ^ ^ % TO i i 
^ wmr % w ^ i ^ |sw| % % 
^^r mwr ^VR ''mt* fmm ^ ^ wrwr m 
''nnrwt* mmr t ^ •qrrrwr Aslwfw f ^ ^ % i 
1- s^ rmrif ifY wg » 
frrm^ fwtnt-WFmf f ^ H 4*11^11 
2- ^ lfj's'1515^  iirW wmt tTTf » 
^ sfrrrws grmr'^ '^ rf^ Hi* tmmfB2 « 
- ift^RpnTgiS 10'SB•25-26 
3- T^Oci: tjTTO -
^TTOrWtTf^er^ EwhwfTri t 
J GO 
nm-mr ^ rorr ^ fWNt % w f wz ^ r^or f ^ , 
^ ^smr ""sfr* w i STOTCITO ^ ^f^ r^ -mr ^ 
q^rf "ifr* m nm w # f^hrr arrf^? TPT dhr 
Tf^ If imrr % I em^ 1 56ft rr?fr i ^ trfcjiftrrv} f^ pstrj 
% '•2 I? fr gr^ i: ^ spfhr W % 
* 
yt^ fi % If fsiTf ffeseri; ^ f ^ % f 
I- sftwTO ^ Riiitfii^ tiTOmf^  I 
fbsoT^frrw: f^ or!* f^ er^ m-t 11 
nS^ w'F'iirOTWThnTi^ s: i 
it 
rrtfVi <rWcf: 11 
i^fTPfr iP j^M^ WirfeiTwheisr: »i 
fV^R-s feifiipqfgf: ^ fWrof^i i 
iai^ ^^ r^  lypcrrnr »t - in'-H^ ir-n^ d 4-30*2 
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i? Tf^  ^ f^stri vp^ m- srfcJf^ fsm % f ^ 
If ^ rn? ^  fbw]^  wr Wt w w Wrw % -
f^ox ^ ^ ^ "^ rrw! ^f i ^s- m iterf 11 
m m m \ wm" ^ f^ im^ »i 
^rr ctfe onft^ ir i f ^ i ^ f^ -OT ^ croflTrr 11 
f^ fim ^ gtyiiT cn-=f xvh ^ ^ tr^ ^ f^ie ^  i 
MM m mf^ m ^ ^ ^ ^ \ I 
nf^ nff^ Pm fH^ Jf^  f ^ ^ ffm mm^ i 
^^  nm fir gf^  ^ cr nt^ 11 
rrg ip ^rm f^ trrgi^  sH i 
- Tr^ g^ 'sTT' vmr*' ^ 
tSCSSSSSSSStK 
ifTTcPl ^ ^ S^irsJTT % t ^ ??rpT. 
^mr ^ ^m^ % f ^ r^^ -^ ew^ ^  wr ffiPsB 
fWfc! % I ^ r a r ^ TO^ m T v ^ ^ ^ I? f t t ^ 
f w ^ grwTfm FT ^ ^  'f^ mr srr PcjcnT* wr m 
% f^ H^ff: m mrm* m^ ^  xft fC* irNt i 
- V. 'vTrrorsr ^^ h I' i F^TPT ^ 
^wm HTx^ ^' m^ rre ^ yft? ^mft i^rw ^Ti crrcft % i ^ ^ 
J5T »fr ^  ftamra % f^ .vmm ^ ^ ^mr f^fft rr^ 
Ti&w^ et^  ?rn«r i wf w f t wr^ fWt i ^ 113 
JG2 
^ srrfPa errmr sft ot t t ^ ^jJ^rr m:h % » Tftrrr % 
^^ r^r ^ r^ ite nr^^ ^  trf^ 'CT, qrfW SFT f^wr 
€hr ^ i=2rmr % i wrnnra ^  r^r wr wfn 
% I t^gp qr If Wnr ^ w ? ! qr ^ ^ ^ r r t f ^ gns^i % i 
^ t - 8is g r r f . |2 i s s j 548 mmjm^ j^e ^ o t t f ^ 
TT^ , Ssl |78 jbj S^S Eioj 
g-f^ TO t r* f ^ T^hnt ^  f^ is^ % m R^irrt' 
# r - ^ % i ^ ^ f ^ ^ % i h ^ 
m^if ^ TT^cTT % - 8(8 82E 838 grnit 8^8 
i to8 \ mnm^^w^m ^ ^ fw ^ 
wr ^ f iiTT T I T % I T T s m m ^ OTCI ift F f t ^ - ^ % w ^ rnmrf^ 
mm-f^ f^ra 7m? r^^  % 1 f^l* rrtesR?^  wrrr ^r 
w i i 8 t isff f lctt®^ 8 ^ iw^ ^ 
^tlfcP^ ^ ^•Tf^^fi^f'Tci Trrqr % ^ W h r v r r r ^ ^ ^ 
m^ ft i^ rmETfitei ^ ^ ^ % 1 ^^ min<t % wsr ^ 
•qr jai^r-t'^fcd* % «JTT?! ^ f ^ "fcfN sFf^ w h m ^ 
I I mil itiiiMi I».|IHI*»|<I.»II—K. w w u M j u m t ' i M f i c n . — . • I . I H I I • > « • • ! 
1- 11TOT fr^, w r m 'jo 59 
2- ^ OTFmftF^  pETRf^  ^ t 
ti 
Vr^ cm ^flrr iV h srrf^  1 
1G3 
T^^ ^ % r ' % 3Tsr: wft ^ mnrrf ^ 
imssmr % t 
^ TOFT - f^W -ssnass: 
^ # Hsfr frroT^ ^mrn t m^y F^T ^^ % 
f^"^ t^iii^ Hig;. ^  fcic^ i fcirN ^ isrrffN^ 
% f w w % » rr^ 'R TTRrrr^ , ^  wf^sm \ i 
^ mmif % cfN ^ % i 5 il i^i^ Wdr^  , 
tsj fTTUdfi ' ^ 8 38 i-fiHW^T J i p m o - t f ^ 
dhr \ I I^^ OT wf % i ^ Merest? 
% fWFT f ^ ^ ^ ^ ^ w tr Pmr % ( f^n-mmTt ^ , 
^ # FTT: iff^ % to t?^  ^ ^  % i 
^nr m tff g-wf^i f^ 'nQ ff?ifvf ^ T ^ g^ ^ ^  % i • 
^ TOn fOT"^  5 ^rtsftS W mror ^  ^ i i^w w 
t i ^ ^ 8 ^ ^ h t % I wft m f p % % ^ h t h t 
i - f w t wrff'asf i w f t " p r r ^ f t k t f t i f o 93 
xrr: mrm » 
- fNimnrm 23 
JG4 
% f i^qhqte ^ ri?? f^sTT T^TCl ^ W % - 5»S TOTf^t 
8 28 OTIR, I H QTOF, 548 HFH> I LIP FT SSF W ^ T L 6 I 
5TS 588 8^8 w 8»oE 8n8 ft, 8^28 
S»38 8u8 8*58 8<68 ^ 'i^ X'^ r^  , JITS 
•^ Erra, 8«8i rn?, 8t98 mrrn^  5so8 ^ or, 8218 ^  8228 ^ f ^ 
-^ if^ -TOO V cq^ •JfTTT % i^STftrra J^OeTT # % ^ f ^ 
^ irftg? t? % » T^OT^  wr fmr^ ^ 
m^rn ^  w wnr^^^ k » m wrr m^tTT, 
w mmn ^  ^^ irw rrf^ Tft* h t wm^ % ^ 
TTJ? ^ % II 
ifiCfP^  ^S^Fm % I ifr^r gWlH % i % sfm TOTTT # 
1- ci^  wNff W i 
TSFvFfnft* i I 
« I M I I 
tivFfn=rmmrrtrrr f^ Qnrsf ^^pmm^ i 
xmrVriVN fsqr^ n -
2- »'3 
3- m^rr fqife^ ^t H-^ nWiwri » 
w fgisnrf^: fsqr: TOT: ?T0i$rr: 11 -^fl^^w^rac? 
er^ hiprnm i 30-35 
JG5 
m tot % - 8I8 rnr^, M fow, Ssi isfr, i4S ^f^m.SsE 
lej J mrcR dh- w^ s^ttt S J75 
Ui w • JmS fm^, SiaS JrsJ 
jt45 nrm^ S'sJ S^eS J tag IR^^ 
i<s>5 E203 s^wmig i2i5 f ^ , l22j I23S fs? 
% t q r t ^ i^ft ^ q f W ^ r n ^TT^ cfh- r - n r ? uh ^gtft ^ ntt 
% i " i ^ t , » ^ - a r r ^ b t t w 
Tpqt % I 
W % I ^ tpTOETT , •jQg-n'cjdi 'c ^ tftHmtfR^ m'm 
^ gof : ! % i % « t t r ^ i w o h m " f t ^ 
t ^ r ^ ^rrr^ ^ w % tot % 1 w t t o t 
^ TJi'No'nfVr TOtVt" rr ^ cFfhfrntnr ^ 
^ % t ^ iPTrcjdiT % I m ^ k ^ TOnrt ^ 
''mnsmrr* sft ^ w % » ^ ^  ^ n^ ft 
^ss^nt* wr g i ^ % i ^ ^ apci^ci w r c r ^ g ^ t ^ 
1- sfti^ wr^ Hci I 3-5 
2- it*A- 17 
tt i ^ i v ^ f ^ f i % i i 
- 18 
J 66 
sfr m^ if vrr?fr % fwi m I - g I ^  qt-^Trrw, 
J2j 53S WT^, 14 iui , 
J75 wm, Ssf grn?. JjoJ 
I n i q i r p r ^ , 814 TP?, JISS ^ ^ JisS ^ «hr 8IT8 ^if?^ 1 
SS SSSSSRSBSSSStSS 
^ TOT^ ^  mmr % % m^ ^ 1 
ifTcit^ i ?rr§pf f^ Fmrrrg n • r^f^  T^v^ r^  
m vft" ^ • w % ^ " * 
h mmr h f ^ f ^ H srErhH mm iti % • 
WTrgcTTTm ^ f^ Sriissnr t i 
^ y W r r g r i T T m ^ t ^ n -iifl ' ifirnm io*49-28 
71- q e ^ f t ^ V ^ Tirrfirtfm* 1T%] I -^Xi^jiifTT-^ I0»50. 14 
If- ^ OTfs f^ ifirwroTr^  
i^ o^TfM tTTi^ f f?!^ '^^ ^ mr^ g 11 
f^ TT^ mnzj^ ftiQ ^ 11 
wra^ Rti^ iJifra ^ nig gt^ rai TOI" sjgrm • ifli^'T^ 36 
^ WrvFifiiFi: 1 
Ht'f gi i i ^ ^ s I - iftii^wr™ ro-'63*'2T 
1B7 
I- ^ pfWr f^WT r* 
^ ^ iTRrr^  r2 
3- ^jTf^mt' ^  i 
% W ^ i A I 
wwn- # I* Tfr -irmfrf ^ fp^ r^  wr 
tiT ^^ ^ TOTT STTT f^^ trr -m^ft wr m wmr 
m r^ ^ T i iifTr sif^ cl ^ q f ^ ^ # rt^ r I f^ , vsqtft pf^ 
2- mr IViTf^ i 
3- nm^ ^trnwWWi i 
A" fETc*^  m Wtory z^^ rm: 1« -^ftri^iro to-35-23 
6- Hrs^ T i ^f mrtt Fwnr f g ^ S f^o UA trr 
I 
j68 
^ liivinny^ rr^ ' f t ^ sft m ^(Nm % f^ • trWf 
^ frr OT ^ rf^  # mm^ ^  s^gcTTT wr ^ ^ w % • 
wwflw "n-Fi x^t w^Ti m- fmcf % -gsilf^  ^mn 
mwT STtr ^ ^rRfs^ ^ ^ f ^ vfWn^  mh t i 
^ m w T n w n - ^ tot rrfit? ^ ^ f t % t 
^ ^  k¥r mr % iimr^  ^  ^ ^ w r 
% ^ ^ m r w ^ntrr ^ % i eirm ^ i n m m - ^ s ^ t ift 
^rrr mr^ ^ ^ i f r ^ ^^ mfim ^  rrcrr: g-^m^ 
f % I T H ^ O T H ^ ^ smnr -^nnFT-hRWr m f q f t 
T^cT % i iTf? gr^ T ^ gcrrr ^ TOT^I^^ iivi^  w 
I- gt inwr wrtt gwr^  • ^ o i u 
^ - ^ -szit^  par: ^ : trrt I 
giy^ fW f^W/ sPiEi u 
- CiT^ fnim n»28. 
6- fwtrr I frorf^ ^ ffrr 11 
f f ^ w > ^ter ^ H i t t r 
t I t t » 
'fswm H T ^ r t » itws^ vmz f^^ »i 
fSTJlI l! afwsr gVETTT I WW ^ WTT 11 
J GO 
f^w^ito ^ V I TO«nr fWft^ qrrifl' % mwj m 
aricfi^  1 
vttf f^^ m- wrm-t ^^^ -
^ ^ lip h ?7rt5rT ^ f^^ FoT # iif # 
^^T-e^T^  ^^ x:;rm'm^ tjrrr ^  ^  vFrnnr VT f ^ w 1 
Wft ^ ^tf qT tft % I ^ ^rfs^ 
m:'^ tnr f ^ % ^ rilf, ^^ w ^ jf^ gr 
^ ^ finp-r f^^ ^  rrftr wrfsrmm 
t-TT, I^ T j t fIT ^ rf^  
h Cirs^ f^  I: I THT^ f^ OT^ ^ ^ T^Ttrr^  % 
^ ^ ig sfh- rrcTtiTT ^ ^ w '^^ r * f ^ q^nf^ ^ 
w r r fs^mil T F i l ^ p p w ^ e ^ f W w f w w r r 11 
2- ^ A* 30* 6 
ns^r^ct*! I 
170 
^ iirerrg ^ % OTT ^hw --
m i mm w^ f q r f ^ d N r t fWiym? s n t w m r i i 
% * 
s f ^ f f rNt tft^ s f f ^ 
wRpt? m wtft wtfz m i i 
m^ Tp^ T^ffm- i ^r^ wft^ f ^ gr ifter i 
wr TO ^ t f ^ wr f ^ f^fN^ wmr 11 
^ Bf^ i f^mlf^ nr^ ^ ^ u 
sjffr rrqr sft; 'vfft- I fCK "^ OTe Tcvi ^ f m T t t t i 
^ TO* ^ I f f t H vH^  ^ I i 
vjt # 2 } t w^ i tmr i i r f w i r ? i p r iffe!srn?r 11 
i 
^ m-n I f ^ ^ ^ 11 
» , 
fjf^ f^Wi ^ '^vc 11 
-yif^ i^^itHT cr^  cfi?^  Bfg M 
« orm-^ft 145 ^ H7 
'fir^ w ^ T* m ^ f ^ ^ I r m w r r ^ i ^ s T T r ifr 
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T T t t W W -
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